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Vol. VII I. 
JAPAN WON'T ACCE~T 
t 
K--ato and Colleugues Will Not Be 
. Allowed To Land U nf e~s JaP." n 
Gets Seventy Per Cent. Ratio 101
1 ~Capital Sh:ps : : : : : :' : 
\\'ASHIXGTOX Xov. 28-Tbo Jup- hy lhr; Hughes :i:ov11l bollday propiosals 
:-nc~e Cahlnet anti Dh1lcm:itlc Atlrls· c ruect111i:: In Sblti.i Pnrk to-<111.Y i:dopl 
ory Connell .it Tokio nro taktng In cd rcsolulfon'I q1porln:;- lhc &·5-3 nllo 
h::nd 1'C&Cl lnllo.n, at Wnsbjngton over nnd C:l\•orlng tho nbollLlon oC '<of itlc;i-,1 
1he l:mnnge rntJ:> of capital w11n1hlps l ions In lire Pacific Oc~n. VI AJ-
h> be allotlcd UI Japnn. It wns under- mlr:: I Koz.11ml I.; a uoteJ as Sll,)'ln 'th!il 1 
~tood 1hnt Admft .J l<:iLO received Crom IC l'1c Ja11a:u1cc tl~cgalOli nccepl J tbe 
Tokio yostcrtlJY \'Cry CJtpllclt In- slxty 1 c_r cent. r:itlo lnste:id of 11t·ur· 
u;ucllona aa to bib procedure. Ing se,·cnl}' "the people wlll n- t lonty 
· - -· I "° prC\'tnl them frum lnndlng nt "\ ko-
TOKIO. ="O\'. !!~-.".Cler llstcnlag to l::n:na bu;; will nppeal to the throne lO 1 
:·dtlrt'sscs hy n ~r.up or •roklo pu!>llc- .. • 
!-ls who hn\'C l1elt~ out ror a greater r:tcnc r:itlftc:lllun oc lhe asrocroents 
na\'al rnlio for Jap::-n l hnn i1rov1t1ed. rc.i:-::ciJ Cl l!ac c1~urerence. 
"avs Battle. hip Is No 
Lo~er .Ba~onc of Navy 
'"'"'·.,a 't"\11 Mina~e Its 
Own Post Offices In 192!! 
WASH IXCTO:\, :'l<ov. !!3--A roaolu-1 
WATERBl'RY Conn .. ="o'·· !?S- "Thc toon declnrlng ro:- the relln11uls!nnont 
l•attlr"lhlp 111 no I. ni;cr lhe backbone or rorch;n PO•t r m('c privileges lo 
or lhe na\'y," 1lcclnrt'd Aclmlrnl \\'ii- Chinn wns adoi1~<'1f t?-day by the nine 
llnm S. Sim'!. rrc:dlden ~ or lhe :\n\'al paweni s luing i.'l u commlllee on 
\\'nr Colle~e. snc·dklnir' herc Inst night. Pnctr!c and Fnr l::nstcrn ntralra. 
"The hattltt1hli1 ha.~ no defl'nsc :ii;alns t J nnmiry 1. 192.1, w:•a set for the ab· 
:>!rplonC!I, n111I no olTen~IYe power nnd<lnment or r<'rc•!Ol past,, o('lcea 
; i;:nlnst nlrplan" car riers wbkh have nnd woe ngr~J l<> b)' llll lhe JX\fers 
1-pced enough to> keep nw.1y," be d"-1 CM'OPt J np:i)l. who!:-;) reprcsentalllve11 
· 'larcd. " ! hel\rlllY 11foro\·e of lhe nskrd for time to rcnr from their 
dl~armomenl progr'nm. be<'l\U'!e o( the go\•rnmenL 
trenmendous co,;t oC the 191G bullrllui:; • 
proi;nm Is snvod. :incl l\ fmnll portion s· D c - - D ,,l 
(l( lhe mOM)' lM txllended on nlr!llnnr ' Ir· • 3IDCf0fl C3"'1 
• nrrlers. thr derensh·e strcnitth or Uac - l • 
nnvr will be g rrAt ln" rcascd." TOltO:\TO. :\ > :. 28- Slr Douglos 
----o----
S:incd To.dar .- Thr r . o. M . :11 
Henmcr Sheba .!:lllt><l for llollfax nt 
l!?.30 tO•day . 
Cameron. rormer Lleul·Govorn01 or 
:'lla:iltohn, died In tbe general h rplt-
nl here trom . Pr1eamonla, ronorng 
operntlon ~ror mnototd perCorme on 
.3nUJrdoy. 
OF Tl-IE FISHER1\1EN:S PROTECTIVE 
~1 !OH:\"$ TUESDAY, 
THE BIG .NINE POWERS 
. 
Top row lclt to righl-Mr Alfred Sze. China; Mr. Aristide Briand, Fruc:c: SccrelaJy of State, Chu. 
J. Balfour. England; Admirnl Bnron Tom~ro Kato, Japan. Bottom row-Carlo Scbanzer, Italy; Baron 
JOAkhccr H. A. Y111 Karnebcek, Nc.ilic:liU!da: Vucount d' Alie. Portuaol • _ , 
nm Hughes. U. S.: Hem. Arthur 
Cartier de Marchicnnc. Bclgiim1; 
White Star Get LAl'!ST .jWill Sp~nd m I LO:::~:'e Obi~ ~fi~~~ 
35,000 Ton . _ . _ Chdstmas-ln l,,.lltl'n ... , .. ~{~ · 
G ' :.Ch• -~!\', ~i3 -lllUT.IUlS) - lror d1UDagu for aJlrsed llbelf --baa . '6. .... · ._. erman -.) tp ' DEJ.111 COHRENPOSDEST l'ABLEKI United State~ been awarded one, tllouaaod pounds SEW ORLBA.~8 ft'. ~ TH.\T LOJlb ffF..\DISO, YJCEROI d&magu. Tho Evening Newa pub- hundred and Dft./ ~- .. 
- lo .. JSDI.\, HEPLnS(i TO .\ cox-I llahed a pre.mature obituary ID which hour to-dar battled wiih '· maloll 
, ~ n'P,.... . -- --------
::!~;0mat11~~ Just lr1e1celvMedr1by thee ln- 1 JIERCl.U, DEPt'T.\TIOS .\ 1 D Conference Will Conclud It alluded to lnchlentl! lo Lord Doug· pathlzera or 11.rtldq ~rfrollt 
... n. ,n• "ercan e a ne on. 111.\ 'r RErEST t:VESTS II.\ D End of Year. ~ loa's career. ;era. The battle uteadt4 ~ 
pa ' rom rPpre!le'nt:iUve& of the ltH~llEHED f)(Pfllt\TIVE TH._, - .. I ,blocks. Numer>u• arn9tt ... 
White St:tr Line who are n:>w at Don- • • · L 
zli; to arrange ror the deliver)' by Ge~- EXF.R('ISE 0 }' 'f HE (•OVER~- WASHIXCTO~. Xov. 28-Membe~' Ice On RJnl.-Thero Is now a aplen- and many lnJur.N are In boQltal. 
1 
man builders or lhe 35.000 ton liner 3rF.~ T'S I" (1 I. L STHE~OTH 'fO or sevrrnl delegations to the Wnsbln • did sheet or Ice on tho Prince's Rink ' 
Hcmerk. ex-Columbus, Is 10 the effect l'l~'Dl('.\TE L .\ W .\XD Pll.E8ERVE lOn t'on rerenco lnrormally sugges and with a few more nights frost there 1 lnclude11 All Ex0P••llar-Tlal 014 
that the •hip 111 vlrtulllb• rtad)' to Olmt:R. J(f. l'l:OlllSED TIU: on &wrday lhnt any thougbt or n4- wlll be good skaUng there. It la like- 1 Ccmradea A110c·l•Uon of the JletbocUlt !ea'l"o die ballder;a hands and may be •·n .J, EST l'ROTf'C'TJO~ TO TUF. journlug the s:?s~lons ror the Chrl • ly tho rink wlll open about Dec. 15th. College which wos Conned l•t •••nhlS 
expected to all for Southampton In n .\lllDIXti ( 1'1117.EXS. maci holhlays hnd been abandoned, tho earlle11t time It hos been available Includes all ex-pupils. both male aacl 
few weeb. . I ---- upe~tlltlon that the dellbernllonjl Cor skating &or many yars. I rmaJe. •• 1 
Tll• Germans will dellnr the !!hip W.\SJll~(iTO~. :O.OC.:!~TO l'i.\t'E could bl• definitely concluded by llih I ••WJWS!I ..... '* a 
end ol December. I · 
.:ompleted In :act'Onlance with her or- IH'.\tW l'llOl'EllL\' 'l' IUl IXTJm. '"Yi!fil!RC;?liRrai•• ·RIBil!li!li9i!R!Rllili!!li!B•B&llli 
"lfaal plana, aa proT!dcd In the 11c:i• ._ •:sTs or Tllli J.\l~\~ESE r.xrmc : ~B-
. uohter 
SALE 
In 
trilltr. ba\ IOIDO time will ho DC:Ct'll"ary .\ JC .\TIO Ot' Sli\' } XTr l'EK n :x·r F h c t 
lfte'I' lui' arrival In F.n;;land to Ill h~r I~ ·ro~~ .H:t; <ff f'.\l'IT.\L Sllll'S renc Qffiffiefl 
Jiit CUI a 'Whitt! S~nr llnl'r. lier llrr.t IS Xt:l't:SS.\RV, .\rt.Urn.\ IJ 1\.\TO, 
tallldi from So~lhamptor. t::u1 hPlO l.\P.\~ESl: ('IJUO s .\V,\L .\D. PARIS, :\ov. l!tl. - F'n>nch new .. 
•ntAUTel)' rel (;1r rebru11ry :!:!nd. I nson Wl'l'll 'I' II t; J .\l'.\SE~u: papers or all pcu ties In vtew or ll\C 
Not mul'b 1n:orm11tlou hM bl!cn DHl. t:f:.\ TJO. TO TH£ CO:SYEI<- dl!lcord belweeu Fronce and Ciro;t 
:nado public 1ci;ordln1; the 11hl11. t.:~l't:, 1'0LU 'fUE l'ltE • LAST Britain coupled with the Ita lian d~ 
which n few ye:ir11 ui;o would have ~H:Jl'r. play of hoslllltlu, empboalze urgeiil' 
·-n ('~untcd " l:olo8!1UJll. !ndce1, , necessity or a rrnnk tl\Ce to race ta~ 
'1t'fnre tho bullillr.i; or the Olym1•lc.' . • 
11 
between the Allfes In order to rca ) 
' he llomt'rle "'ould ha\'e le I lh ROSTO~ • .ll.\ " XOV •• B. - A.. a f;enulno nnd la.i tlr.~ understandln I 
VIJr'.d'4 fle(l 111 tOllll'l!;e, ... 11he r -~- STOJDI Ot' JI f..\ Y\'. SLEET .\ ~D The J ournal u~ . Deb ts whlob ~torR :JS.000 ton:i. Sht- I>' now ".- Jl.\IL, TUR'."18f< TO RAJ:\' TESTER· 11eldom l>lendt1 •ho B l~leh cnua•. I I ceetletl In 11lze, 1.owever, by only nvo D.\ \'. l'.\l' BD ll~AVV D.\MAG£ I IU ·~ Br 19 I 11hlps, nnmel)•, Uu~ MaJesllc, 56.000 IS :u:w t:84H,." U. TWO DE.\TH' strong Y er ir:~ tr. rland for h 1 
I' IU!SULTED t 'RO:H TJlt: TOJUI. fnl1luro lo rcncn accord wllh Groat. ton·: Levl11th11n, ~1.000; Berengarl<1, ''-.-\\" \ (t'L' 1 "OV » , ,, Br.taln on the Ansorn nf'falr before I t:. Sl,000; Olympl~. 46,439 tons. nnd VI.I , , , • "'" · ' •• ,~.\N~ OI l w hi r n "Fr e h ~ Acqult;inln. 46.114'( The Homeric Ill AP.\"S (' ATfH o•· SI-! \ FISH DllK- g n~ 0 ~ Dill . n~c ul 
.;, lX(; O'"fORt!lt 'J'OTALLF.lt 4,,., no lnterc Sl, tb'l paper says, In hn•- j i. •tpproxlmately 1.000 tons lnrr;cr t han • , .~ • ...,. .. Ins the Premli-r proclaimed the ~ the n,.w French llnrr Paris. nnd 3.000 Gl>., C \\ r~. T \LL £P .\T fl,.&~, greatest ornlor In the world by IQ· 1 
I lbo world's great llnera. OCTOUER J9:!0. satlaCnctlon or oil." Near!)• all tb' I 
~ tons larger thn11 lho Mauretanl11, C031l'.\ltED WITH •al,72t CW'nJ, cense bearenr but prerera a atatU; I 
I which held hte o:ilm ror size amoni;\ ''.\LrEn ,\ 'r $ l,3'19,000 ,1-'0R man wbo ca~ l'IOtlle affairs to th; ll 
~ The Homeric lo 775 feet lone and papers cntlorao :.tr. Brlantl'a atUttu~ I 
,; "1 ~ 83 feel wide. ::i!Jo haa twin screws. UEU'.\ ST, ~Ol". 2-1.~TlfF. T\'BOl'fE at Wnablngton. I ~ . £ or 30.000 horao-DJwer, and Is expecteil j ('()l'~Tt ('0(":\'f' IJ, DEOJDED T<>-~ F u R JS ~ driver: h)' tr1p1'l expansion ongmt<" ,ll.H ·ro rn:o.-010: THE ~0.RTBERX London In Heavv. Fog I ·~ I to make ll na\•omge speed or 20 knots L0(',\L i:onmX)ll-!ST IJ o .\RD __ 
.;.. , Her p11111011ger ri.paclty Is 629 ftrs t Wllt!X .\ TR1\S!;t'.F.R 01" 8ERVICE!S LO~DON f'ov 2S-:..Tho ro no I 
. ~~. I •abln, 487 second and 1,760 Lhlrd. lier OC('GlUtED IT ALSO DECIDED '1 Lo. · r; I crew number 774 , • • • • . , • cover ng ndon 11 the worst In twe~ I · TO JI.\ l E 'iO C OllllVNll ATION ey years and hu lor four days arrectet 
~ ~ ~- ' WITH T HI! ,llllTISH L()(',\L OOV- 'n wide provincial area, dlaorgaulalnt! ~ ~ A Tripartite £U~.\IEST BU.\RD. • public and prh·a:1. tran1portaUon •Y• 
~ Clea.ring at ~I'· Agreement --o- toms. ;i, LOXOON. Nov. 2f .-Alluding to a r ""<; .,. ---
~ ~ 11pecch al Ulchwortb last night to AGED J J Q • 
.?. H I f I' e ~ n 11uggcstl<m that tho Washing Con-,, a . r Ice I u. s. A., .Japan and Grca: roronce ,nJgl~t C.11volop' Into cloae 
~ Britain. aaaoclatlon of tno nations In the N,.,.r:;, N. J •. :-<oT. 111.-1'1\e old 
~ future, Lord Robert Cecil aald that lnm!llc In the O:iugbtera of Iara 
l ! the Leugue or Nnllona waa aclually Hom~ for tho agrd, flO·year~ old. 
t~ -~- WASHINOTO:\, Nov. !?8-(By U.n In "'Orkin~ order, and that It would llbnul lo hav~ ht'r hair bobbed, "II ~ Deacon, StalT Co:-r~1pondent Canndl- bo ·•wcrso lbnn .'ladneaa to abandon th" other ltlrla" H 4ho oxprHaod 
li See window an Preltl)-An !11dll'1Uon cRmo Crom lt for lbe bope o: putting anrthlDI Sho Is known amona t11e other I ~ an a uthorltalln 1ouree to-day that a In lh1 place unleaa "'e kaow exacllr moll's ae "Ille telephone," because ~ B • B b plan Is untler coo•lderaUon for ef'fect- what It h1." He lboupt I& would bcr facility lo gonlp. She ascrl I> 0 rt g rot ers Ins an arbitration agreement belween !>ave lleen better lo PoltPODt repara· lfcr lcn1ovlly lar;f'l1 to diet, eaUDI ., W U Japan and U.S.A. and ll 111 bellned Uon payments uiUI Eu~ recoTer- moat and nrr little broed. Anotb 
I tbe third eldt of lllt' t rlancle would I od lta lnduatrlal J>I' •• - •f add· lnmat11 o>f the home la Mn. RI ' .t be•tmed In by etrectlng n compact ofled "e1'ery bodr ldlo9Jcl eilllit loollln1 Sfppe, lOli yeara old. IRae prlm . Limited , rrteadlblp and .1rbltr11t1on of all dla· at tbeae que11Jo• wWa -... In mind, coutantly. and AJS the 1ecret or It 
• putH between Great Britain and but In fact I • UUSe alp ot •DY old are and beauty le Crab air. II 
.-!!. lltlf .. l919Cllla • • IW • •• • •• • ra 1~ trentr ~tween tbe two cou11trtn. 1-bt.wmJ '' '9; ·- • - · ~ ·• · .__.... __ ._..._ _.....,..,.,. ,..._ . 
• ' . l 
• 
Cash Sale! 
To make room for our regu • 
lar Chrisrmas display we have 
decided to off er our entire 
stock of • • • • • • • • 
English and American 
• 
• 
Milltnery 
HATS 
at 
Balf Price 
NO CHARGE NO APPROBAftON 
. - . 
_ _.,,.,,. ..~ ... 
THE EVENING , ADVOCATE. 
lii~e to ·Think of You·r 
Fall and Winter Needs. 
. . ' 
Price ·is Important 
We b:ivc mnrked !lo'l\'n our en Ire atoclt 
,,f "1E~'S .~ BOU' SUITS, O\'t: ICCO.\TS, 
P.\~'I. , lllRTS A~ll on:1t.\LLS r~g:ird· 
l<.'89 <>! cost, 10 meet ":tdsllnt: condll'on'J. 
U You :i re sure or setting the '>~t of sat· ~ ts rncu4n tu w1·:11· a.n~ wl':-ln:n:iu .. h!r nnd bet-
~ ll'r \ :\ uc for your 111onc-y, when you buy 
ch.;• bl~ m:•do by our iildJ:cd workers. 
c {1stom Tailoring 
a Specialty 
NEWFOUNDLAND CLOTHING GO., 
Limited 
True Worth 
-0~ 
.The Reword of Those 
Who Play Squ1re 
"You 1ee," be aid, &"'111111!1 .. 
but. wal.chlng Nonlt .. 
' 231·:?3-'l·~ DUCKWfHl'I'!! ST. CJrU Burne la ' pnU ;::s~ix~~ ='-~~"~ms~ I ain-:-we all are ~ 
. ' -
a genUeman. la. follc>lJS ~ 
EVERY ONE TESTED 
~NI> GUARANTEED. 
. ·,"". \, 
\ 
Dory Cotnpasses, 
1'tlotor .Boat Spirit 
Con1pas§eS 
TUE LA.IWE8T A..'.;D BEST STOCK OF NAUTICAL 
lNSTl WHSN'!'S lN "ISl<"LD. 
----·--
'PHONl!: :r; j. - .- 258 WATER ST. 
ll~odq~rt~r;i For 11\:JUtic:tl lnstrumen!& 
not act cllaboaor~blT. I am. 
Of tllat--" 
"WbJ-wb7 did be -~ 
aw&)'!°' faltere4 Hansaan. 
I re;.-:n.~'::k hie b_.:. · J2 There ma, h.ntt been reuou ol la wbk:h • ·e know notblq," .., auwer- ::: 
1 Cd. "We know uotblq or Kr. CnU e: £ Burne or bla nftaln. and cumot 
1urmlle hla obJe;:t lu runnlq olr with u~ tbq ~ In _..... 
her. He may b1ve Yery good reuona WU~ )'Ou .pat "" down at tbe Inn. 
for a secret marrlagtt. For Instance, ~ Norabr be •'cl. 
he ,may be atraJ,t oC orteadlng aome Norah J)ulled 1ID ·tbe PoDI• at Tbc 
relaUvea from whon. he baa expec:ta- Cbequers, ~d bli 1ot oat. 
t1ona." '' You are let~tbta matter trouble 
··Marrying her!" echoed Harman, you, I am afraid be .. ld. leaDlDI 
~ doubtrulty, nnd ynl 11•lth a •••am ot forward \o ber :uid ipuklq wltb the hope. deepeat respect J ud 11JJ]pathy. Tbe color rose \o Norah'• pale foce "Yett.'' he aal1I, wlth quiet conll· ror 11 neettag tt8f<>1'~. • deuce. "l\ly belloli la th:ll Mr. Burne "l-1 liked B~n-once," ahe aald, lntencta maldog you· niece his wife." In 8 repreai ed toJe. t': Harman drew a long breatb nnu .. • • , , .. . g; 1ooked ngllllle'Uy :it Norah: but .. \ ea. I undera!Jan I .. be murmured. 
~ :'\orah avoided h..:r llYet, and stared But do not let It worry you too much. · • Glralgbt llefore her. vacautly Ill be· t 1hall Und her in :, very abort lime. co e and I am sure It l"lll turn out as ( ~i~q~~hl~~·~~~~aa~. ~e~M~C~~~==============~====================~~-~·~~~ ~~~:O~=~=~C:~:cG they were married thla morning." by thli time, a nd h1> smiled. SEA SJ..ED, THE : Ide plate rudd'.lra Inst.ad or*uie nut· 
=====~===~======:a;::=•::::;:==~:&~llf!IF"'I'!'= A abudder r4 n throup Norah'• Nornh drove oil without another AUTOMOBILE OF l c. 1.elng carried underneath~ hull 
NATIONAL Oll PRODUCTS, CO. 
New York. 
Opposite Baine. Johnston & Co. 
We Carry the Best Finished \Vork in th.: City. 
Pnces to Suit Eve.ryon~ 
, We make a special price for Monuments and 
Tablets for Soldiers a11d Sailors who have made 
the supreme sacrifice. 
Call and See O,,.ur Stock 
We are now booking orders for Sprin2 Delivery. 
... i., ... 
'');.' i. DOY!4,eod.16:D,dly,1'117. 
frame, aud tho hand that held the look at him or n ;word or,4ood-by, ancl THE SEA 11 In the dlaplacemont bo~t.a. 
1 eln1 1book. ho went fnto lbe Clleque'rs. 1\1iJ\e their 1sr1uate bo'W doe~ · nN. 
"Yes," he aaumeC:. mul1n1ly, "the Mra. Brown wa,: tUll eurrounded by The Sea Sled~ latut de\•elop· ak, them as pre!.l)' aa _oth~~ e~ted 
more I conslde .. It, the atroager 1 a knot ot \dlera d~lnk.lq ber beer mont In the motor boat world, and Its ~onts. yet their ablllly to carry a 
~ coHlnced tb.•t my theory ta the and dlacu1alq Ute neiit oC the day, spon!K'rs claim thnt It wlll revoluUon· fnrgu:- lond, nnd their greater stability 
rtgbt oae. Why did Mr. Barne 10 olr and Guildford B .. rtrn advanced to Jie the power boat.of the present da)', l1vo 1hem a decldod IU!vantago over 
to London IO suddenly, and why dla tb~ Uny bar. • • mid ope11t up unlimited poHlbllltlet1 ·Ibo <•Ider typo of \"CSScl Crom 11 commer ( Ing. 
he come back i;o MCrttly, IO to Ah, ~ra. Bronw, he said, a cheer tor Cn~ther development in the future. tlul point or \"few, ns well 311 fr.:>mt And the Jonnome curlew caUIDC 
ipeakT He IDlll~ baYe sone up to Cul voice, that ...-u loud enough to 'Ibeae boata have been chrlstenoo i:ic. t t.nndpolnt ot the nvoraso motor wa~en poignant drama tOISQUID. ~ 8ITUll'8l04&a for tbelr 011bt be beard by lb~. persons In.aide and the uutomoblle or the aeo, and bnvo n t ".,t cntbu&last. who wanta a mul·1 I.hat our wula to ptef cfnoteT 
11114 ~ IUIJ DC\ doubt be came outside th~ lnn, l thou~ht you would speec• oc from tblrtY·ft\•e to s ixty miles um of apeed. combined with a mini· 
110"'9 •IA& \IJe fetc u a bllDd to like to bear tbo rfll~lt of our In· Pllr bour. Tho ordinary motor boat " um or dlscoru(ort. Hark, the thrllllng Fatrr Kuk IOb-
•t'11Yn.• o/I. ~ a~ lt, tbey qulrlu. It's a '"try t.ame ending to has l rounded or V·bottom, but lheac · While these \C- aels huve not beon: bing pllllntlve OD tbe wind.. 
~ '7 t~ time." the sensation, but we hue discovered crnft hove an ln,·ortcd V-bottom, nnd 11:1011 In Cnnnda so rur. Jnsl summer Laden with Its grlnoue loQIDI ror 
rf.~.~~_l . ..i.t onJ7 tblDk ao aJr!" that Beccn Soulh1 b:la gone olr t~. ~ It u rlalmed tbat this adda to their k:lw a number !l! them turnecl out . In youth's rapturea Jen beblnd-
Haflll&ll. cluplq her 11luaUon •he h'l111 ttot In Loudon. spco:I greatly ua they do not have Crcl't Drltaln amt the United State~. :.1cmorltts or Yllolona banlahed-
1*iads. tl'o be 'oont..lnuod) to d~ns their underbody through the nd It 111 clnlmcd thnl they were a Suns ,or golden daya . ennlebed, 
aa Ian of It." be eaJd. "I can . 
1 
watttr as the ordlnnry displacement reel succeaa Crom every point or vJoY.•. ~ Kindling torment ID tbf' bolom tbat we 
~_,.,,-,;.,.- GPJaba WU I C"l IO COD· ~~U..~~~='l 1notc.r boot does. Tbeso lt.ttcr craft thought v. long reatgnecl. 
Bown•r we can IOOD find I s th'  L'k uae a certain amount or tl>elr l)Owor tu VAnrooTt'r, 8.('.~ The motorehlp • 
&be tnlda." ome ng I e 'for('lng the water to each side, fo rm- aaco baa rot urned !rom a aeuon on Hoar lhe rleeUn' Fall')' Music drifting 
JJanpia looked at him aax1ou1ty 1, !ng buw and st~n wnves, lhe sea sled o North Sib rlan Co1111t where It onward l» Knoc-Sbff, ad ~t17. I B :J..J t on tbQ other ha~:!. duo to the peculiar · uccecded In opening I\ oumbt'r oC "''bile the pallid moon, blsh·rlsen. "I( )'OU will allow me to belp YOU. a u'""1er • deslgr. ot Its 'tUll, pushes tho wntor ding posts tor tho Hudson's Bay guea downward mournfully; Mn. ~;· bu uld, " l will under· ~ I uown cuta It clennly along each side. ompnny. '1'1'1 the Fairy :Moon of aadaeao 
take to trace tbell" aad discover what • An1 a C®i Mixtui:e com· ~ nnd r ides rorwnrd. pinning on the . __ • And those T-/?~IJ' glail· 
hu realb' bap~aed" bincd, is Crc phos. It cure:i • cusblcn or watt\!' and nlr thus rormcd. J(OTJI t; JU 310\'E t . . not, - ·--·- . • 
Harmau could only look nt blm " • " 1 ii Thall 11pecial do3fgn of boUom a1110 nl· ClllLll'S BOll'ELS \VJTH No\ ern.ore-f°'·•• an.-ortal-no~cr with u~1peap~le gratllnde. not only the cough~ but t lC II.town the 11ea .iled to trnvel In very <:t'LIFOB~IA £10 snmpt more ror .. can bel 
"Ye•." be &aid, renectln.gly, "( cause of ;.the cougn and ns ! sht.llow wnter where the dlsplacemont __ . I 
kno,.. a peuon :a. Loo,don_. detect· a first class 
1
tonic as well . boat:1 would rJp lhemsclvcs to pieces Hurr}· mother · e·icn n sick child Lo, tho Fairy ll'otu arc falllni;. like 
Ive-who wm have no dlmculty In If vou W3Jll tp get rid of thllt on the shoals. ~vcs th~ •·rrult"" usui of .. Cnllfornla ~ the nulao or ooo that din.- r 
worklnlJ out U1e whole matter, nntl I ltar·d co'ugb ~ct a bottle of Another od,·ant.ni;o ot this lY1>e or f,g 5,•ru\1" nnil II nevor lall!J to O""U I Throbblni:; like Ull' ~aDJOfQI color11 o 
Ill I b hi t ., 1 "' t . · " .~ the 1un In w•teril altfel.-w te ograp w m a once. C h • .cni t Is tl1olr lnr.rell8ed slaylllty and o bow~l.s. A tcnspoonful tod:iv mft" 1 
.. 1 1 d , k h th rcop os. 1 · · ~ I ?\ow they ll'fdl a,ad now lher an· 
- OD l DOW OW lO ,aDk YOU, , their 8bl,llt;y to l:"&vel 0\'er choppy BUia ! TCVl'Dt 3 :;lck clttltl tomorrow Ji lsb. 1$1~;" ra.ltered Hnrmau. I ' l•(,1f¢ IJ,.ottlc., .. .. $1.20 bCilY)' waves through which tho or· E' onstlpntetl. bilious, fenrlsb, !r~t~h Whlf()0 our borr ta o·ol'brlm with nn· 
Don:4 yqu think that wJll be t:ie ,dlo111y motor bf\at would bnve -con- n.s cold, colic. or If atomncb hi sour, 
beat plan, L.'ldy ' N<'rah ?" he naked, 11ldl'rablo dJ(ll.cully In Corclng n pus· n"'UO coated breath bod romombo · ! Tll gulsh, Ch l . 1 1 d I " • • • · · I wo turn to r 1t or p tY an uur opeakln~ to her ffl,r lb~ first Ume. . J M ~ d' & Co. aJtc. on.I.I o\'e tbl.U': 10 much tho more good <:lennl!lns or th:> muo bowel:; • r 1 . ...._ · 
"N h ( d h I( l I I c or 0 I I I tear u pr..~crs a ...... 
"Y ora orce ood ?.l'JSe o re.P y, ' ' u1tc " .ddl l tb I II b d often nil tllot la neccunry. -Jame" n. Dollard, Litt. D. 
ou aro. very g . · Limi n u a ton l •' . o r pccu ar s ope Ask your druggis t ror tor gc:iuln~ 
"Not at a ll," h ti anld, with aolf· ~ 1 te-r ht,11, thoao craCt hnvo another lnno- • Calltornla Fig Syrup" which has di 
ench other when ant! how we con, and i Wate >-.t..-• SL John's. twJn sur(ace p~opollore Instead or the bct1 printed on bottle. Mother! You , depreclntlon. "We must .all help ~ Cb,cu~ists since 18231 I vntton In their tlrlvlni; power which IJI 'tccUohB ror bable.u nnd children of all A COMPROMISE 
I nm only too ~Ind to be ot some i , r ".-"?"., ordinary l)ropoh<>r uaed on otbor motor fsius t 11&}' "Callromra• or you mny 1,e• At u dinner patl)". • noble guest ioltl 
:li~~~::JS::S:i::::~~~c::~~~i.:.0:~~ 
1
allght 1wvtce. Don't be awo~l 
1
' rboata, wblle they are also ftUed 1'1lh n lmltatlon nc syrup, a story about :l tiger 11,e bad 1hot. 
a " It meuo~ twenty-four Ceet, be 
~I $T, MAW! COME -+\S'f\"I! 
1'H1> 6E'T ~ME "'PotN.,.9'9'S, 
OM ~UPl!.1t.·Af:~!CT10N ! \TS 
~ WON~&1tf:UL 1 r~ Pl~~-
.. Id, "Crom anout to tall-Up." 
Everybody looked 1urprlled. but no· 
body lnefnuated clllbeller In the storr 
-nobody but an old Scot.Iman. who 
p~ed to l'C\l'ttnt the 1to0' of 1 
ftlh bo bad cattgbt. He bad been un· 
able to J)ull It In alone. 
"It W1'8 a _.e, .. be uld "and It 
COYorert two utttt." 
Tbe nobleman looked at tbe Srol 
tbron1ta, Ida er.Si ... and left tile lll>-
le. Otbers followed, aad after a while 
tbe 1aost retanaed. 
"Slr ... aid be to the ileouman. "'YOIJ 
ba"' tnnlted 1111 peat. ud you muat 
apo1oallc." 
"I dldaa lllfM'lt ltlm," •Id tbe Scot. 
"\"et, JOU dlcl. wltb 10ur two-acre 
tlab ~· Yoa~-~·" 
... ~... • ...... ~I .. .., 
Boot. rt 1ltm 1=ti lair• tan - ol 
that ~~'• 111 see wltat I caa do wltb 
mf:w.i ... 
I 
u ., 
• 
-C"~MM••·~~'atl.W 
i r::~-::.:e;~t:s ·s hgjp·.p ,. n • I ~ December Stli. . . : -~-- · S 
f5( ~::x3~'.~3X5 5 S:~:~ . ~ . 
~ Sh~p~·week excqr8ion in Newfoundlland has come to stay, anti ..i ~ISBOts bas ~ 
q( It is the period during which every department_ J at its best with huge importations SfCWDY fOI' fil, 
~ best value obtainable in Newfoundland.. 
~ 
~ 
~ 
I 
'l 
~ 
~ 
'l 
ej 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 
.Welcolne 
You are requested ta' inspect our values in Dry Goods, Men's wearing ..,...., 
make YOUJ' .Purchases, the rest.we leave to your own good judgment. Our every d1_....-. .. 
assistllnts:ror any inf onnatiorr :you may require; write your .letters; arrange to _., 
and services are yours for the taking •. Hoping !o~ will have a pr ofitable aild. 
. . c~ ~:.~-~~=s:3'1:~ "1':3"! l"1 ~Exx·s s=~~~ 
~ )Jany great reductions and big bargains are p~ned to 
'J tak~ place in all our departments During this ~opping 
, week excursion. 
'l:~":'.:cs:~s;~~~· x::s 3-~:xx3s:::~~:::s:SJ 
~'(/. ~1d*~!flftilf~WWWWW~~~~--
''DEACON·DUB'aS,,. I the lovable old "Deacon Dubb• r~ml i II 
. Sorghum CounLy, State or Weal. ilr-1 
.\ s11ltndld l'trfonuance. I glnn)'." Tbe autlltnce fell lD Ye , 
:\ i;ip:J<'ltr hou:ie greeted lhe open- wllb him rlgbt ftom the eta.rt nd 
1 
• 
lnir: ptrformaac~ or "Dencon Dubbs" mlnUested llJ Jn no uncertain terfn•· 1 
al 111e l "a~lno 1u~1 evening. Long I And tbnt which 111lded to the pleH- t 
l><!fon· lht• curl.llo rosl! the l!Ole of ure or the performance was the en- 1 ~ tkk~t, for the .;:.ilJery ~d p:irc1ueuc trancing prognm "' vocal number• CllAtbam, ~lit .... UtO.ifi' 
h3d lo bo.> tl lsc<>nfinited, nnd extrn or Mlss Mary :\tcC3:-tby, Mr. Trap· I r.tatement waa M lliitb]iiiii4:1.il~ 
iha!r• h.ul lO be prcwld«l In the re- ndl, and Men r.l. JardlDe, Waltnce j nlgnt by Dr. r.,,ltteltoD. ex-la•dmaltel' l#~· Reotol' WU the 
•tn'\'d •l-Cllon rot those' !who pers is t- 1 nntl Hickey; l~e ve~y clever dM- I ot ll.'ton. · ad · dell.,.,... a larllllant dllmiar.B! 
.d ill s1.:1ylng. · " j criptlon or n l'\ l w 'i ork movie fan Tbe doe.tor .. JU lae·knn from an ab ~IPfQJrlat' to~ M&IOD ~ MYIDL 
Due to the gto~rf). ::ill r6u'tia· excel- by MlllS Angel~ ~trGrath;; Cap~n ! rolutelr reliable llOUrce tbat lut "9r Dariq tile afternoon a •pedal Mr~ 
luice or lbelr llt'<.v•ous producUons, I Buller and bis t.altnled C. C. C. Or- ' hitter. were sent trom tile War Office -rtce wu bel!I ID the autrcli. . wbebl 
tbntr•·i:oer11 h:11J been led to expect cheatra ; nnd lUcs T. Power, A. :.u the leadlnc aclcntUlc uperU at both tjae 8uD41l1 ~ eblldnD PNMlltlcl., 
111crh rrnm the n. I. S. Pl:lyers. and T. c. !..., o11 pianht. The piece de Te· our Unlnntu-. aakln1 tb1m to pro- tUll' aDlllllll  for lb• Orpban. 
1•3~ i;ln•n In c;v0ct m<!Wlure Inst s ls tance of the S11eciRllles was lhe ceed Rt once wJth tb1 lnYentlon or • ngu. Tbe. Rector addreued tlae 
ll.l1b1. Thlt1 wns obvious from tbe exquisite go.you e nnd minuet or the 1 gu t.'lllculated t.. annihilate a wbole cbndn'll. Hn. Jll. C, Barp nng the 
contlnul'•I oppl illllMI which .greeted the Ml1111ea Lydia and Lisbeth lllllled 11•bo I tow11 In hatr-a·mtnute. MIAblc Mnlce. The ReY. geau ... 
ptrlormeu as I.he hcmetr s tory or were daintily attire 1 In the costume Thia requ•t woa not complied wltll. man la ~· aecompllabed mualelan 
· pucon Dubbs" ,,·n~ portrayed by or the Court ot Loul:. x n r. j 38 tile aclendati re1'lHd to desnd• and J)OUe9HI a rJcb and neet Yolce. 
tllf talentt'll co111pnny, who lncltlently I Al together It wu n very pleHlDg I r.<'leuc:e r:ir sucb 1.n ICJ;loble end. and to. many the dan or the lft&t \ 
mm 10 ha\'e the vtory happy faculty performance ond one well worth wlt· I If thl was wllal wae bappulllg Ja alqer, the late Callon Duntleld, came 
or ulPCtfng playi; tb:11 not only np- ne1111lng. It will be repeated tbla and !hta couatrr (alked Dr. L7ttJetoD), haelc. €anon Dunneld. u the older 
pnl 10 1iopuln r tai.t t>. but tboae whose 1 to-morrow eYe:ilngs. and Its general I wl.at wu goln1 on In other co1111trJeaT memllen of tilt coagregatJon kno., 
itOPf lo. easily within the ra nge or excellence merits crO\l'ded bousea. I Notecl JC we' conUnued to let lblnp slide. had hw pnra. 4Dd b.ta alngtng espc, 
tbt pl~y.irs lhemselves. The result Is <We have be~n forced to copy thla •lckrln~ an otttr to pliQ' 1111ot•1tr war wu ;an abaolute certatnu. I clallJ! iiurlq the Cln1atmu aeaaon 
dat quite nat 'Jrnl portrayals or the account from th\! Daily l\ews, 111, l canadleaw. I . I llH ~r grut Cntlnla wtll long . 
Tlrious cbnracterltultlona are gt\"en owing no doubt to an error, no tickets . --- be remembered. Rev. Earp'a mutlcal . 
which are really the euentlal or a were sent to enable. our reporter to Pens Own q .. -. Q..WC.-A plant (Or lb\ 1b1Ht)· h19 been nry ravourably 1 
•tll b:tlnn<'etl pr.)(luctlon. !"lat te and eee" Mml'elf.) I manufacture or ••beltoa products hu commenl9d on. and bis !*>Pie all 
"0<.i .. oa Dubb.f' 1., n lo•e atory as I D th Se - been conatructm at Aabeetoe,. Que .. uultc In 1a:rlq UMy neYer tire hear-
PClrt ;., 3 drop ut dew In tbe heart I ea rmon wbJcb ·~ lbe manutacture or IDI' him. To-day. Tueeda)'. la beln1t 
r4 :. 111,uu11tatn-rn110. and lta MDUment 
1 
- ubeatol produ~ la C.nada on a ol>eerY4!\l .. • •-dar or 1.cere.alon ro,. 
114 pathos are •tlrrlncl:r · emotlonal. j l\rnlt•1 In,. ,8fp 14w• Gran•, larp ac:al1. P.-1oa11f lbe on~ plut I .\Hselona &11d · tbe Congnptlon la In· 
Bil J11at on top ol It eomea a t.• , llneh ........ n• Pffthles enppd tn tlaLI• lndatry wu at La· vlted to 11pend tlOme part oc the di)' J 
_. ... ,.... It Jalt..Ja......, * 1 ftlr 'fueraL chlae, Que. Tbcijacll Canau proclucea In cllurch. There wtll be three cele-
ll!l di ~ - 88 per cent. or the world'• aiibeltoe. bratlona c>t tbe Holy Communion ~t 
!WmioQ; la.-At,. the ace or 11 wn- 1be bu been lti lbe habit of' rdalnln& f7• 8 and 11. wttb lledltattou at 12. 
.·, 
The Invited GGest 
\~,.hatever names vou add to or cross off 
>'our guest list, there's one which is indis-
pensable to the success of any function-
Blut> Bird Tea, Orange Pekoe flavor. Jt's the 
invited guest in every discriminating home. 
For 
Blue -Bird i ea . 
.. ~ . . . 
Brings Happiness I 
BAIRD• .coJ~,..;·1'nct. 
~ • ,,...ltla)' retired only one per cen of tile material min- noon and 4 • p m. Tbe Blabop will 
Of t• few nmalnlna ed for manatadure, 11 per CIDL otl cclebrote at noon. After 11Cbool thero 
1.-•a plonetr dara, tile raw pl'oduc 1oln1 to. the United wm be a 1pectal hour ror children. 
,a ifte aa a dluppolnt· Stat.. ond, tbe little ones are expected to 
sider It n mlar+rtune to ll&Ye been 
born," ht' 111111. ·~ am waiting towel · 
come death. Bu\ death mocks rae and 
ee"Ula lo lau1h RJ!d to say ·ram ln 'no 
A tomlllt.ne alresd)t bas been cu\ hurry ror you'l"I , 
WIUI WlaltD•1'• nGme and the tlate of, ______ ..:.,_ _____ _ 
ld5 blrtll- Uas. A srave bu been 
dnc. cemented up wltb Mild concrete 
eld• and a bottom ot a tblckneu or 
eight lnchea. A mason la under COD• 
tract to conatruct a coYer of cement 
1lx lncha thick and to fact' the graYe 
wltb two larel'll of brick after Whit· 
ney la buried. 
"I' ll be placed In that bole to 
Mleep." aaya Whitney. "nod J wnnt to 
be auured that my rc'lt will be un-
broken." 
l:'rltnd or T\T11h1. 
Whitney, for many years a cloaa 
friend or Aluandcr Graham Dell and 
)fork Twain, BllY• he la an unbeliever. 
Xo mlnls ler w111 otrlclate when 
Whitney Is burled. Tbe funeral doctl• 
1nc:u tbnt h<' hlmsetr b11s wrftten will 
ha read h)' 11 personal Crle-nd. 
" If l 'nltc whit I belleTe, I shall 
noL ple11ae my friends," reads thl• 1 
11trango mes11age. "Jr 1 WTlte to 
111J111e mr friends. l t1h11ll be fatee to 
myaelC. So, without wlsblnir to be 
1 odd. It seem& best to die 11nd be 
burJed In 1llence. 
lOOD-
bo preae.nt. 'Pills evening at 7.30 the 
annual c;onlce In connection with 
tbo W. H: M. s, takea place, when 
the ladles will present their Mission· 
ary boxt'll. The Rector will preach. 
Tho f<ector wm gly'c o aerlt'9 or 
add~HM on the · P'trday eYonlnga In 
J\dH"nt:- · ' 
~- 2 ·-"I will wash mr Hands '" 
lnabcen~;.n 
Dec. 9.-"Sel a watch, 0 Lord. be-
fore my Mouth ... 
Dec. lil . .:_' 'Crento ln me a clean 
•H,art. 0 Ood." 
Dec, !:l.-"And so will t go to 
'thine Altar." 
RoY. A. Clayton will preach a aer. 
ICI or Adnnt Sermons at Qnldl Vieu 
on the Wedneeday evenings In Ad-
':<'JlL Or Friday evenlnp RH. C. A. 
Moult->n wtll pru~b o coune or eer· 
tncma at Vlrgtala. 
'JJbe qi•mben .of Ute Oantleld BJbla 
Cl11a ere dolDr well wUb their or-
d1ullo1l candldalea fund. When aur-
(IC18't '"*"' e.re In band one of lbe 
intmben cbottta b:r lite c:l•b ud ap· 
prgye:l ot b)' tbe Bl1bop ud clerp 
"Ill f'Dter college to prepare foa 
Hot1 Orden. 
~~ 
RECORD PRICE PAID FOR BLUE BOY 
A noted fi(m of American art dealers and collec:ton haft jalt'~ 
chaled from the Dnke of W eatmimter the famoaa 01iNll oc 
muterpiece, tile "Bhae BoJ" for £170~telY ..,..., 
1 record price for aa Enclilh palntiq. AD of Bncland II ea 
tile taxation QSterD tbs.: compelled tbe Duke, conceded to be 
richest peer, to put ...,jth sodl an art treaaare bat cnnaoladOn II 
from the fact tbat it la the ,eneroua want of American art ·colJectan '° 
leave their apolla of European art treasures to public pDcrla. With 
the "Blue Bo1" there waa also purc:bued fn>111 tfJe Dake of Weelmlmter 
the famoua Reynolds paindnt of "Jin. Siddeftl •• The Traalc Jhne.• 
for £30,000, maldnc ~ total of £200,000 for the two, or cloee. to 
$1,000,000. 
·--·-·· 
I . . . • 
Newlooodland Government 
Coa~tal -ail Service. 
S. S. PORTIA will sail from the wharf of · 
Messrs. Bowring Brothers, Limited, for 
. I .. 
usua~ Western ports of call on Wednesday, 
Nol'emf,cr 30th, at 10 11.m. 
W. H. CAVE, 
~~ OFSHIPPING. 
.. 
·-~ The Eveninll 'Attvocat· 
The Evening Advocate. 
Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from . their office, Duckworth 
Street, three doors West of tho 
Savings Bank. 
W. F. COAKER, General Manager 
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R. BIBBS • - • Business Manager "To Enry Man His Own" 
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By mail 'Ille E\·ening Ad\'()('ale to any part of Newfoundl~nd ~nd 
Canada, $2.00 per year: to the United States of America ll!'d 
. 
elsewhere, $5.00 per yenr. 
The Weekly Advocate to :1ny part of Newfoundland and Canada. 50 
cents per year; to the \lnited States of America and elsewhc-~e. 
SI.SO per year. 
. 
Our Unknown·· .. Soldier 
The Evening Telegram, r:?ferring to the subject of 
bringing back a Newfoundland " Uokno-rn S9l~ier," whfth 
we mentioned on Saturday, commends the idea and wot Id 
like t o see the matter carried out. Whether it is done, 1Jf 
course, depends upo n the viewpoint c.f those who are direct-
ly interested as well as the opinion of ~be general pubt,c, 
and we recognize that there may be qui_te·a dtversity of oPfn-
ion on a question of th!s kind. As we have said, 011r 
columns are open to anyone who desires to discuss the idqa, 
feeling sure that if there is a grneral ~e.sire t~at the mat~r 
should be proceeded with, the authorities will only be t~o 
glad to see that the necessary :\rrangements are. made. C) 
----------------·- I 
CANADIAN NOMINATIONS I - • • . 
On December 6 Canada's Gene ral Election takes pla~c, 
and on November 22 there were 630 candid~tes (includiA.g 
five women) nomihafed to fill the 235 seats which make ~p 
the Parliament of that ::ountry. There was one member 
e lected by acclamation, E. Gus Portc-r, Conservative candi-
date in Wes t Hastings, :.nd this was caused by the fact that 
his opponent, a Progressive ca~didate. did- nof have his 
elecdon. papers properly made o ut and so was thrown o~t 
by the Returning Officer. At the last election no less th,n 
20 candidates wern e lectec! by acclamation._ • 
The Progressives have 144 candidates in the field,_ te-
ing 2lmost fully represe nted except in the . provinces ~of 
Quebec, Nova Sco tia, New Brunswick and .~ ~ !· · 
In Quebec, Premier Meighen is contesting only .st se:,.ts 
out of 65, while the Progressive, Independent, and Lalj>r 
candidates are together. contesting 50 seats in ~~t r,rovi*n.e: 
In Ontario, the Liberals are contesting only 64 se ts 
out of 82, the Progressives 70 and the Independent d 
- .. tsaeats. . 1:. 
wtng tablef.ves the figures available of the 
N:M of · lnd.~d f.i&atl Qmc. /Lib. Prog. l.t If 
~ td: 14 {: )6 7 2 
Ontario ...... .. 
Manitoba ....... . 
Saskatchwan . . . . . .• 
Alberta • . . •. . 
British Columbia 
Yukon .•.. 
11 10 10 5 I 
4 4 4 2 I 
65 51 ~ 17 33 
82 7.9 84 70 
15 13 10 12 
16 14 ti 16 
12 12 9 9 
13 13 J J . 6 
J 0 
15 ~ 
JO 
t 
6 . 
5 ' 
0 
__._ '---- -- -
Totals . . . . . . . . 235 21 t 201 144 74 
Total Candidatl.!S, 630. 
'Newt oundland Agf iculture The underlyiag ca'-80 of ... e srrange conduct or Morine will, 
we think, be found in tlu: terrible 
llEAD Ol' UF.D ('UOSS Ll~E T.\LK~ growt!i In popal•lll'n had been slow. hate ror President Coaker or Port 
ot• fO'.\'Dl_rlO!\~ ,I:\' THE e\•en· year ahQ'ted aa Increase In Un!on with which he is 41flicted. 
A~Clli!\"l' COLO~Y tiling'- 110 J~•t '-'ere waa more pro- ' ("Affii~:ed" is the correct word· 
. ~ . duce p~r lle:rd ot·J10pu1auoa. I it is :in rn mction to b~ the victim 
Sir J::dgar Bowring, High Com- Sir Edgar wa.. llllked Ir his gov-
1 
of such burning hate and· venom 
ml-.itoner ror Newro11ndl11Dd, and ernment were cortemplallng making . . . 
bend ot the Red l'rcss Ltoe. whtoh 'nn)' apectol ell''>rt.!1 in attract 1mm1g. ·a~ poor Morine ob\•1ously is.) 
• • h I oper:i.tu the st'!dmers between ~ew 1ratlon, and la repl)· was In the ne-
1 
To roperly understand this 
York, Haurax :md SL John's, NCld .. gatlve. They haJ l>een very bu1y . r. now that 
upon hla return to London crom his since the wor' 1n settling returned ex· hnte it is nccess:lry to k 
in 
annunl visit LO :>.t'w York, Halltax 'service men on the hind. He pointed Morine was nlways n proud, 
and NewCoundl.ind. had some to.I out thnt there were no' restrlcllbn1 on I hnughty, egotisticnl person with E>.ample: speaking the 
terestlng things to tiny on the prea-
1 
lmmtgrnnts to X .\·Coundlnnd. beyond 1 no overweening 'opinion or him· board of exper1s which would ex· 
eut state or the .\nc!ent Colon)'. j the requirements that they should ~tr nnti his ov.•n cleverness, nnd 
If you war,t an Introduction to 
the big purclwlng public j1st tJ1 
an ad. in the Flshermen•s puen-
THE EVENING and WEEKLY 
ADYO<.'ATE. 
Ne"•rou11dlancl, he deolares, Is com ))WIS the doctor .inC not be · lla.b1e to F h h 
Ing lhrough the W<'rld c.rlsts much 
1 
beco_m!, o .~~'?. on.~he co.Jllmunll.Y.j partis;ularly proud 0 . w nt .c OCIO om 01:10 ODO 'oaoe 
better thn ll'l1lny ~ther c01llm't~1. Any mu In SOOd b~alth. able to do t:1ought to be Bonavista Boy 5 O SS LINE 
and ot the present moment there II manual 111·ork, J11 welcotned: but elerks 1dcpcndence on him. Morine, poor a RED CRO 
not much une1nplonnent. The Clsh· ' nod apeclall.&ed- •Mkers. ap1rt Crom1 fellow, thought that Bonavistal 0 NEW YORK~IULJFXX==sT;"JORN'S. 
lng hos been goou hut the prices hlld , tbe l11n!l. woulJ be dl1cour11ged from Ba and its fi$hermen·toilers 
dropped, cQGslderablr As against the going out at lhe pr,.•ent time. l y . . h hi 
Coll ~ prl!i tao••"!· must be!}>lac-1 · ~ . 1..'ould not exist wit out m. 
ed tJre la that llf\ng wa11 s~me 1 Sir Edgar 11'.U. ·~11t.:ct lrl~ OJ)lnloo1 The dis illusionment forced down 1>0llUI cti- r, ' o lbat the IS&w· . as to the reulblll y of the muc1i dts-
1 
his throat by the rejection o f the 0o louodland fisherman bad DOt, lo hll cussed propo!<al l 'l r.l11ce n dam ncroaa f B . B h I t 
oplatoa, very much or which to com-
1 
the Straits or Belle tale so as to prci- lfi:.hermcn o onnvista ny a_s ~ 
plaJJI, aa Jie ha~ oad exctlleot cetcbes \'ent tbo a>U,.a*r • 91 t!se ·Arctic Clow loose the flood gntes of Morine s 
ol .flab. Th cL:.La who bad awrered 
1
11.nd enable tbe ;)~11~ 11gt' of 'the warm 1 hate and venom, so that he is 
moat were the "'portlng mercbaata,lgulf stream to a11proach nearer. He1 caught up now in the imbroglio of 
boUpm of their troublea and would be Citing propOllll, but It hnd been tbe . bl r . . ht OD 
able to meet the market coadlt1on1. jRllbJect for dlscu~"lcn ror m:iny yenr11 1 dered mcapa e o seeing s trnig · 
SIP Bdpr bn.uirbt out the Loter- and nppnreolly w111. likely to nmalo o~ 
....... f.act9 whl:b .. perhaps hard))•jtor many more yr:ir11. Personnlly, he The Kn1·ghts 
Nal1aed eYen by caor Newround· doubted tr the Pror.osed dam would ....,,,.. o 
lulden tbemsel1u, namely, that of 1 cause such a drJst.lc change ns np- I 
late yean Newf<1urdland'1 agrlcul-,peared to be exprctcd. The New- f c I b o 
tan bad l1'0W1l N) much In extent ro1'Udlond ttshsrm:.n, ho. believed, 0 0 um us 110 I 
and Importance until at the present would be OPl\08-><' to the 1cheme. on 1 ~~=--~ Ume there la a laqrer revenue from the ground that the ch11nge mlght. In- I O L 
ber.agrtcuhure th:an rrom her Camoua,tertere 'l\lth thelr ttsblog, th~ cold M e morial Domes tic Science ~ The S . S. ROSALIND will sail ,from New York on \\'i'll· 
llaberlea. current being n.·cer.ary to the. cod.I . msday, No\·ember :Wfh. "· · · O i - Ion 'the OU!tr hal'J, the r.,.mers would ' School has been equipped This s tcamt.r h:is excellent accommodation ror First ftOd a 
.M an loatance bt. ml'ntloned that probably welcame the ezperlment, ns1 "th to date Gas Appli Second Class passengers. . . 0~ tbe pouuo crop ~his year waa 600. the antlcJpated ·varmer climate might WI Up- • - O Passenger:> f•.•r New York muse see the Doctor in the: ~hip~ 
OfO barrels, wbl:h, nt fo11r dollars a , be expected to btnf'fll their crops. l ances for Cooking and \'qater D Sa loon one hour p:e\•ious to sailing. 
barrel, waa mor.i v11luable than the There would, Sir Edgar polntf.'4 ~o Through ti(;kct:> issued to Boston via the Dominion AtU1011c 
Labrador fishery. The hay and roo~ out. be no lack .,( l'tone andsultable: Heating by Railway. 
crop realized more than tbe shore matulal for tho l>arroge, close LO the Through rates quoted to any port. O 
fishing. and the live-stock more than spot, and 11 the eeheme phould ever! f'or further information re passage, fares, freight rafCS, a 
the bank Clsblog. be carried oot. It ""Ould be postlble l St John's etc., apply to i 
Thia changing ccDllltloa, air Edpr to carry • rallwo\y acroaa the dam • U VEY o... CO Ltd O 
pointed out, hod bee:n brought aboul and link Newrounc'land "Ith the-I 0 BAR K • ' • Acmtl Red Cross Line. a 
by the gradual Increase In the land maJnland, thus OJ•enfng up tar reach . Ga.~ 11·ght Comp'y I a SL Jon·,. li"= 0 
under cultivation. Cor while the lnr poealbllllle!S. ~ • gl20 1:101:10 OCIO~- ' - OEIO OCSOI 
•0011:10 ~-;-0--· OCIO ---~_;;----~~~CIL H I R I l>t. Nansen 18 leaving Oeneva next •·1;;;; ,·111im1111 11;" .. '"I 111\11111111 1111111111,, 111llll!1t11 11111111111 ;,II, l""""iii I''""""' ·1"""""' 1111111111111111111111111111••111 ::::::~ 
a , e < e ping US Sia .veek tor Ruaala (aaya an Exchange ~111111111 lllri1111ttll !11111111111 li111111w1111lh1111a11i: II lll1t1Ull,!1ll II llN1111111ll 11111rtUl•ll 11111u1111ll 11111111ll1 111!.!.!.!1~ J~:' P d F liiit 1 wire) to 1u"rlutend the transport ;: I · . f ~: lo. assenger au ~ re1u0 . 1 ~· ............ ·~=t F •• , ..... ;~~:·~;~-:: :~~~·:::· .. :.:.'.: [~ • Bowr1· ng· Bro·s Ltd ii • " .-- • tton!', on behalt or whJcb be la actl.Dc g:I ' . •' e f § E '!'Ile International 00~ at Buie. 1 Bl Hlglt.Commtutoner. are dlstrlbut- j =~ ..,,, .. . ~ 
c. [ calle'1 by the Intprnftiqnal Co-opera· Inc runda auft"lelent to ensure the fted·1 EE Hardware Deparlm€.nl n OD SI'. JOHN'S, NFLD, .NORTH SYDNEY, 8. c 1 Alli • d 14 d tb' 1 1ug 0 1 250,000 Ru111lan children. = = = _ t ve aoce. !ti e ~ .. an appft :.: : : 
f: aboulcJ be 181ue:I 'to the OcHlperaUYe -<>- .::: ~ 
lo SteelSte&mahlp"SABLEl".-Sailin~ . rrpm St. John;• Ii ori:i.nlaaUooaoieYeryCIOlfi\trronbe- · C'lu~l'or.IUa~toa,-The achoon· i'i Spike Nail~, 10 & 12 inch; Washers, Black and §. :f) a.m. every Tuesday. hale o! famtne-1trlclten Ru111a. er Donald J . Cook haa cleated rron. 1 i_~ · C .8 } H a~ • ..,, SuhecrlpllODI hue now been re- Hlckm11n'1 fO\' Klng1ton, Jamaica, wlllf' ¥ Galv. Iron, Tinplates, arriage 0 ts, . exagon ~j Sa d cclv<"J from the chief .European Co- a rargo of eodfllh. I fi ~ p D • I A •1 E1 • ~ 0 Sailing from North Sydney 2.30 p.m. every tur ay. [ operntlYe orpatut.loll1. The British ---0- = 5 Bolts, Portab e orges, rd s, nv1 s, ectr1c :: 
a ":o·operallYe U11fon bu aub•crll>ed 1' Ba"•• - Tb b Lil E. 'SE § : Fint..Claaa AceoiilllodaUon. - - . ' l G':O d 11'4 l ram ....,.- e IC ooner a -;. Bl El . p J ck Ser s :: 
0 t , T. rc~an 1 • ....: ( th I t ti I D. Young arrived In port lut Dlght In .=, OW~rS, eC rJC Umps, a e\V • ':= 
I 
ue ... xecu .... o e n erna ona = :. :::. 
Co-opera.tJYe Alliance have d~lded to ballut from Bl\bla. · S ~ g ~ One way Fa:e $30 00, including meals ~nd berth. _ _ _ 
• allo(-.t.e 76 {\er cenL to. R~11ia. and :!5 , ., 'F ~ ., V :R,., ,,..._ • U Ltd ~€ 
HA.RVBY le co. LTD . . FARQUHAR TRADING co. ~ ~:r~e=~~t~~= .. i!°°'o:r1:::.: P.tlR~ .:.·M- fi ... t;~:wr1n d .uros., ., ~ 
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OUR GUARANTEE 
OF SATISFACTION , 
Co·1er3 every sale 
we make. No sale is 
complete until you nrc 
:tbsolutely sat is r i c d 
iri th your purchase. 
r 
.. 
./ 
I 
,,..._:.:/., 
.. 
j 
.) 
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• 
Buy an Over~oat 
BO¥,, N,ow aad 
0 UR ENTIRE STOCK 
Gr OVERCOATS FOR 
IlOYS AN D YOUTHS 
orFERED AT lt A.LF 
PRICE - AN D MARK 
Na\ly Nap Reefers 
A llwltl'd n.imber only In He:l'.')' Wool :-.ra11. Lino I w:th 
J:r:iu o~ mnc!t Bon3 Butto::i!I. 'l'o flt bo)'A o: .f tc. -; ytnra. 
Reg. $11.0t• e:ich. f.eUlnir Cor • . . .. . .. • .. • . . • . • . . &:-..M 
n~g. $13 1U c::c!l. Stlllrit for ........... .'... . . . n.;;o 
It Jg. $1G:; > c-.. 1!:1. Srllln1r ror ............... ... . "~;; 
Hct . $1!1 ~u cc.ell. Srlllnlf ror .... .. .. , .. . ......... 11.;.:; 
,, 'I 
. ' 
Boy's 
Ovt'r .; i of l,•cm, :ionic In Grey and aom• In Drown. 
':'wee 's of a ilr11vy 11~lhy, laric roll rolbr, full bells v:lth 
:.1c1.:1l Bu"llll. u:id P.itcb l'oc~t•." 
To flt Lo, ... or & 10 i :-rur;. • 
H.•g $11 ;:;; c:ich. S•llls:ir for .................... $.A.!.i 
Ht•g. fl l.ll'i ~:ll'h. Sr!lh11: for . . . 1, • ; • • ., •••.. • :.Jl!S 
J.1 or 1·0~·11 ot 1!! 10 l!i ycnn : 
t:cg. $11.21> <:ac:1. S•lll111t for r ........... .: ...... • i .l:S 
• .-."f . 
. . 
BoYs' · 8ild YDulh_s' W_arm ·win-ter Overcoats 
. 
for 11oys ol 8 &: 9 Yrs. 
1 n ir11b m 
For Men 
\\'~ ar • nt pr•1cnt In a 11:i3:111m ta l'lf.>r :m u111:m1ted s upply or high cr:ido 
\!n .lt•rw.:ir :at very low 11r.ru. ~;u.nr:c1c1·11 uncl othtr po11uh1r mitlrts ure bcre 
r .. urt~· tb 1i .. 1p 3·ou i;I"" th" tohl • ·enlhcr :a run for lt:i m~n~y. A wide 111ngt or 
•be" and wt'lghts. 
H ea vy K11 it V es ts a11d Pant~.~ 
m;v 
Former Price Former Price formei Price Fermer Price 
$2.40 for $3.25 for $3.16 for $4.75 for 
$1.65 $2•00 $2.40 $3.00· 
Willter Caps 
W:irm W!nter C';tpS tor lt.m ond Ooya. 
llt uy N1p1 In Bluo and Or•y. ai.o Ch<.'Ck 
Dulan• In T wee!!. Well Cu~ Cope w;t11 
Folt Lloln1 nod Inside binds. All •1 75 
1lzc1. Ro1. U .20 valnt 'l. For • • 1 '1' • 
For Boys ol 12 & 13 Yrs. For Boys ol 14to17 Yrs. 
.· 
Double Drout•d Wlntar Coat1.1. belted 11v1u, 
Hla.nket Cloth, Wcx.t Nap ond Bo:ivy Twced11 
llo:ivy Tweed• In Drown onJ Oro)· mixture!!. 
Seine and run bolte4 •tries. 
rt?i;. ns.u ..-cb. ~lll•lf Cor • • • . .••. ti 2~. 
Rt1r. $!?:?.oo c.ich. l'lelllnlf ror . . . • . . . . • . 11.00 
Reg. $28.00 oacb. ~llhlg for . . . . 11.00 
nci:. $29.50 e:ach. S,.lll~ rr.r . • . . . . . 11.i~ 
R•i;. Ul.00 eoch. SrlUng fer . . • . . . . ... SIO.:OO 
!<cg. $:?UO eocb. S.-llln(t ror . • . . . . . . . . 1~; 
Rei;. s~s.oo each. ~~lllnr Cor • • . . • • • . • • 11.00 
Rtg. $SG 76 oacb. St!llni; for .• .. J • •••• 17,S.:; 
Men's Overcoats 
Worthy of Your Consideration 
It' 11 n ldozn tbBt such bil.rgulnis 01 the•c 1-ro oO'~red to tho public. When you 
!It!& 1hue C<>:ib yc-u wlll nollcll with opproYol t!111 quality oC Ulllorlnc; tbnt hna 
i;one !,!to them. II It for 1ur .. rlor 10 tho worl;mam.bl11 you usually see at o cbcop 
rrtcc. l'\o •·01 t la J1:at s lopped tci;ctbc:r. No aklmp ni: Is to be round any where In 
their rbak.a up. Tbe1 :ire 09 llon••stly inndo oa you v•lll find ond :ire extroord;r·'ry 
values ot this price. • ; 
. . . 
STVLES- Doulll t Ure:isted, Semi' on.I run Oolu. 
COLORl:'\OS-Dro•·n.~. Grc:ra ond llC!atbcr Mixtures. 
•In o full r=:t'1 or 11.&t-11. 
n eg. 06.00 v1Jue11. St;Uh:i; for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . .$14.00 
I) • , l 
team. 
Tht' singing ol the National Aa-
them terminated an nenm. of real 
enjoyment which. (to th• yoaapr folk. 
at any rate) waa lntensllltd bJ' the 
Chalnna•'• annc>nneement that a 
dance would follow. TbS. wu llearUIJ' 
participated In by youq -nd Old 
alike. ond uoktd the nnanlmou1'oplD· 
l; n that the HtOCllUon la ~ualir 
11ucceuful with Ila .1C>Clal, 11 It 11 wltb 
IL~ football ennt;; 
Subjoined In a h•t ~f tbe touts also 
tho football record.I for tlae pa1t 1ea-
aon :-
"The Klnc"- rrop. Chairman: r11p. 
"G~d Sue the King." 
Cbalnnan'a op<:nlns rtmarlc1 aDd 
prcaentatlon of the Cup and Medal•. 
also thank.I to tl:e donore or medal• 
for 19!1. 
I Song- Mr. B. n. Rabbltll. 
,,, 1 "Foootball Cbi.mplona tor 11!1"-
Prop. Mr. J. A R. Peach; reap. Old 
Comrsdta, Capt. C. Rendell . 
I Song-W. ·A.· Anderson. "Sliter Clubt"-Prop. Mr. ~- Farn-
oam; reap. "Cartbou," 111'. W. T. 
Stentaford; "CllY," Mr:. T. F : Moore: 
l
"C.L.B.," Mr. VI. A. FeaYer • . 
Sona-Mr. M. E. Youq. • 
"OUr Outtt1"-Prop. Mr. E. Burton; 
reep. RtY. Cuen Smart, Dr. l. Saint. 
llr. W. M. F'ord. 
I Song-Mr. H. R. Kennedr. 
I "The Ladln" - Prop. Mr. JI. B. 
Wyatt; rnp. Mr. J. L . Batson. 
I. lncldtntal •PffCbes ud IOql. "OOD SAVE THE KINO." 
Team P W D L P 
Old Comrade1 .. .. • 4 1 l I 
CttT ....... 4 tll 
C.L.B. . . . . I I l- I I 
Caribou .. .. I l l I I 
~ BPlllCTA'l'Oa 
Heart'• Coatut, Nn. IStb,. llll. 
I 
M.0000000000000000009 :~~~~!:~~!.~~~~~ i 
of order you need tho help ol ~ 
lolll.cr Sci&tl'' S1nip. The herb.! 
medicinal estracta of which the j 
Syrup ia mode raloro tone and 
etceqstla to ;.tied 11omacha, make I 
foed yield a•4n•lunent and aue 
hom the m.lny ilia wb.ich indi&tal· ' 
ion b~inaa. lle!UT Sci&tl'• Synip 8 i1 now aold in S Oc. •cd Sl.00 
I IJ)lrlt to bis M1ti:11r. He was conaol~d 
I IJY thJ ln'lt rites of Holy Moth~' t •hurcb uml died the death of • • uxomplary Chrl1tlan. · · 
I Will lam Kenny waa a truo man; ht enJOY<'d both the conftdence and l upecl of 11ny wi!o knew or came 
contaclj wllh hlru. He puraued b 
objec~ In lite with aklll and peraerve .. 
ance Yet be never beca.me neglecl 
tu! In his re llr tou1 duties; for ~e 
never. wu knl)\•111 lo be llbHnt fr~J 
the Church wbcu he was In plaee 8 bottle• at drua ator~s. • ,,. ~ 
0 000<. 000000000[)~· '°'' < <"i>O•') 
to llll<'D'I. nnd a.bl~· asslated by his It"~ 
' 'o tcd wtfe, Ito Ins isted ln their home ~ 
OBITUARY 
~ 
"1LLI A!f Kt:~H 
u pcn Chrls llan •ilac ·1·llne. ~" .. he tt-
<'0:;11iYCfl that t l'.11 aterlln-r ' lrtue 
which la vlctorlou.11 In the s truggle . n 
' l(f'. Is n fru it t \Qt ripens on!)' o a 
1011 ot u ft rm bf'llef a nd In tb o fear r 
{To the Editor) . Ood. HI& most llrdenl wlsh and tlie Must Have 120 
Seals In House 
Th~ Angel oC Oenth bas again ,· ts lted aim nf nil his elYoru In pursuing hi• 
our community und claimed as It& humble avocation wu to make, wltb 
own one of our most popular and .O:>c"I\ tte tp nnd blessing; ble family's 
highly N!S!>ectetl men In ,the person oC me carefree a nd happy. For be wa.a 
WHiiom Kenny oc this place. Mr. 1 n to\•lng father. a kind. b11sband, a 
Kenny wlls one o! our mon s uecessCUI brother to a ll ;;ood tnen. nnd n frlepd El en tbc•n l'ArlJ Obt"lnlq thl'I :"Va• · 
pl:inters and nppnrently. In hls usunt· to bot11 gentle and s imple. bu " Ill nol be roalert•b~. 
i;ood health, wll~l his sons . left for U1e I On the day of bla buria l n solenn 
1..abrotl\)r «> prosecut e the ft11bery. IRequlem :\lass wns orrercd for t'lo Ot111 wn. :-.;ov. is - F.lectlona by ac-
On their nrrh111 on t bo (-()a:!t mony I eternal repo\Se of bis soul. after whlfh c lnm:illou Ill t he nomlna~on procoed- I 
tirt>pe.i-atlons were necessar y In order the runernl cortege, accorupanlecl lY 1n;;11 •hrou11boa t Canada neat TandaJ 
to eusure succ'!~ful prosecution of I bJs sor-wlng r • laUvea and a lor e Ill I 
ov ~ $, w ie nry rare. It there are any at 
the voyage und In doing so :\tr . Kenny concourse or friends . wended Its w ' i.11. accnrdlnc to etatemeata made at 
t-ontr.icted a s"·ere cold which lntet I to tho cemetery on the bill. There I party hcndqua rtera here to-clay. Then 
cle,·eloped Into tons~m1,tlon from 1 thnt ,,·os mortal of Wutlam Kenny was a r" 11 number or conatltuada. aocal>o which he ne\'cr r eco,·erC'd. lnhl •- rest to await t he last dr 1o 1 ""' eJ ly In Qut bec. where GoYe~t aap-
He went to the bosJtllnl In India n summrns · • 
Jiarbur und U!I n<>thlng "COUid be done 1' . . ' porter:< bnve not been pat In the leJdi 
I b I d ,.._ p dtl d He leaves to mQU m him, his belov td but In moat of these tbe Liberal eoadl-
I l 
hi k 11 11 1. 1 1 wlf<'. t lv<' '!Ona. 'F.dward. James ni.J ,J:.iln wll l be oppos~ by Pro1NAl"9 
to es.'len t e me 11 y ..,, . a on a • 1 
v se• m t :> "ti" 1 11 a t ' e n r om Wiii! h Ith hi 0 tu ·1Jimv;~ l•om<:> 1.'tlmforts wbll-h offt.>r<'tl t he only run w 0 ''"'IC w m n ' !or lwlc11eodeot1. In the greater~ 
I r 
' I Lnbrodor the p!lllt summer. nlso J os- p0rUon o r the Ontario eeata there will 
lie :1C(Ordln~h· look 1lll11s.igo on the cph and Walter a t home. llnd r tom· uot only IK' a ronte11t between the t wo " 1:it1•'t o reC'>''~n-. ~ 
1 
· 
1.:>\.r nJor moll, boot nnd .nrrl,•ed early I dnugbters. Anni" (Mrs. Hubert" 11c1c) . old p:::rtles ·but three-cornHed ftahta 
In September. i~ernhlng th:it could Catherine nt Lllt!edale Academy. an 1l I with Com1enRtlvt><1, Liberals and P ro-
be don<:> for th<' nlle,·lntlon or his suf·, nls:> Rrhlget :ind .• fnr y, to nil of whom 1 i;re:t!li\·es In the Oeld. ferln" wc!l t10·1e b,· bis lo,•lnit nnrl we extend our r lncere 11)•mp11thy In ~o onP 11eat In the !\la r ltlme pro-111!\'0t~d wife. who .mlnlstt>red to hlll I this. their dork hour of beren,·emel'lt. I , .lnci:,'I will go uncontested aod nooe. Kato Fore-a( Is S:Uurd.,-. 
O\'CrY wl~ h. Hn ''""' eight week$ con· !lo fa r ns Is known here. In any pl\rt " .. • i Admlnl Kato mado b!i\.~~ '! 
Oneel to his bed ofter returning Crom Our of n lire of commotl•m . M the West. No gt'ncral election wu Wh I J M tbt' preunco of lr. ~~ iJi 
t he Lt:brntlor anti wns never heard l'l Tempest•SWept oft as the ocean. O\Cr so prolific In the variety or a apan ay \'ico-~hnhter for Fortlp Alraln, ~rut 
murmur and In :<uitc or the skil lful Dnrk with the wreck drlnlng o'er . I ,.bodes of color of political asplra ntll. ( ~d B • . i<n·c.r a l other membc!ra of tho .rapiuf .. 
r1Tort:1 ot Dr. J .1ul.'11. who W:l~ In ron- Into n lnml ' Jim ond quiet, I There Is ever y ossurance tha t the on~· er 3'-JS lo:!.! delc:;otlon. 
111:1111 :1ttcnd:im .i. the Grim rtcnper ~eve r n storm c:imeth nigh It, f ['a rl!:imrnl to l ·e elected on Oecem· . ~ 1' Ht> W:l.~ 011ked to denne 111or .• ClC31'IJ' 
i-lahnl'd him on tht> night ot the i lh ~en!~r n wrerk on llJI shore. lior 6t h \VIII t'mbrnce four <lls tlnr t " ·b:it he meant In stating thnt "In a 
1n~Lant when. i;nrroumled hy his \Vite p0!1Llcal entitles . Conserrntlve, Lib· W.\~lll~OTO:'\. D.C.. ~o.. JS. type or ,·euel of 11t rlct1,- defensive 
nm! rnm!ly. he r<'ucefull~· r losed bis 4UUCUS. t!Mll, r rngres"!h·e nnd l-'\bor. with o ,\ilnilr'l l Jlaron 1<:110. h<-:id oC th<> Jap· .::1.aroc1n she might del!lre to nppro:it-
l'ye:i lo this world and yielded np hlio ('oncertlon. XO\'. lSlh. 19!1. degref' or nlllnnee between the two anrq' d 107.it lo,, to the Armament lm:itc t h.it of the grcnte r na\·ll'll."' aqd · 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i Highest Prices Paid For I 
tit <!ODFISH, CODOIL, ~ 
! SALMON, (Pickled and 'tinned) n 
1:1111-m.intloned groups. <'onfl'rencc. nnnounced la&t night In rcpl)· 1131d he wanted to m11kc per-
To hove a mnJorhy O\•er all It will 1 hnt J :ipnn ":nuld :is k mo<llrlcatlon of f Pclly clt·ar tbat the nbove reserY· 
ite ncces<1:1r)' for some on'l group to the L'.nlt<:<: States nu,v:il limitation Ltlon did not npply to capitol s hips 
win nl>Out 120 11N1tS In n House whose proi;r:1tn which 'vould permit Japan but to otller :;hips or n dcfens h•e chat· 
momb: rllblp l!I :?:lfi. Even that woulcl to mnli.taln II "r,enorol tonnage ' nctor. 
not pro•.•lde a comfor table working sll~htly ~enter than s ixty per cent:· f In re11f\· to another question be 
major ity " ' th:1t 01 cac'l of tile 01her two ndded U1J I the rcsen 'll.llon did not r e-
'l'hc c:impnlgn will de ,·elop lta 1'owen1. ! for to :mbmarlncs. 
lll\' lng next week with Onw rlo u . the J op:\11 3180 V.'<>ulfl Mk, B:i ron l<:tlo 1 " lfas Japan an}' views?" he w3ll 1 N•ntr:il h.'lttle 11:round. The Preml<'r .ia!d, !or tho rl11:ht 10 malntnln "3 n! kcd. "IVI to the toonni;r or 1111h:n:ir· t 
and :-.tuc-kl'nzh.> t' lng v.•111 both br back, trpe or 'essel or l\tr lctly defensive Ines!" 
~aren1• 
SquarQ Tables; na 
inets, J;Ju If ets. Jl i n i n .g 
ChalTS, CarverJ Chairs, 
everythlpg needect tn fur· 
nish an ~~t«?get"r ~esi:-· 
abJe Dimng-~om. · 
· lf ypu are goh1& to re-
fu roish yo~u dining-room 
- \Vholly or . partU.tly '-
this Spring, keep this an· 
nouncement in mind and 
he sure to see our new 
stock of. Dining-room Fur-
niture. 
U. S. Picture & Portrait Co. « LOBSTEllS, BEit.RING., etc. ~ I Consignments Solicited, \Vrite Us. ~ 
~ Prompt Returns Made. 1ot.. 
anti. wh ile :\tr, Crernr will be In the I 1·h:1rnC"ter" w•t)t tonnnitr n11pro;ttl:1:. , "I hllV<' no views to express: · be , 
\\'est. 11oine of bl11 lieutenants from ut lng thal b~· lhl' Olh<'r l\\'O Pow-'1'11. nnsw<'!r e•l. " unt il 1 h•w c had~'\ ch:>nce 
that pnrt of the country are .. cbeduled I A <itnt.-ment l>1sut tl 1bl' Bnr:> Ka to to read r.nd study tho prop0sals or 
tn come l>:&!;t ond ~lvP the farmel'!I n , ,.:iltl · · I Ore11L Britain ·• • 1 :::==========================~1· bond. while the King force11 lllll)' be "Bccnu"I<:> or hl r i;e<>i;rnphk:il P:>=<!· ··Tht:re Is some Idea or abolishing · 
augmanted by Premier ~urray and I Ja1>nn tloems It only fol r :It the prC!I· 1 auhmnrlnrs. poison gns and other like 1 · -« '~ ~ The Terra Nova Co'y. 
W-1er Street St. John's, N.F. 
~ 
~! 
lion. w. $. "'loldlng of Xo,·n Scotln. em time tho~ the ot'her lnterc:itC<I 
1 
lns trume11tr oc wnrtar<'.'' said another. ~~~':!f!O·llf!W••Rllli!ili!ilft 
countries ugr, e that r.1'<' llhould main- . quet1tiOMr. '' lies the Jo.panes:> dele' i:; 
"What .. your brother's name, El· tain a propor1lq11 In 1rencn1.l ton1111g\l i:atlon ever considered this ?" 1 PORTD'A T T 
aler ull:ed UM ollnd old genllem11n. , ,light!) IO'Cllte r thnn 11h1y por root .. , .. , hope to tnke thl!I matter up In n l s BAIN ED 
"I don't know yet. We l·a n't under-
1 
and. m n type o. t n vc~?I oC lltr lctb , Ole Conr ... rence Itself." the Atlmlral • 
stand a word be aaye." 1ief<-n-.1n cbtlract<'r. she might desire · replied. 'tio 1 nm not In 0 pos ition to "'"'"' ~-~~~---~--~~--------~---~====-======- P~ wuwro~~te ~at~~ ~~w~M~~ tlm~· DAHY FON~ Art~ ~rrepa~~~nt~rt~~ lliM!MD(llt!M~ill)(jJ(jl(i~!J'JN~iMI * 1i ~rcni~r ""."1cs:" I T he auxlllorr comb:illlnt c roft were rrom Photographs. C hinese Unfad in g P owder is used. ~) n .1ron I :Ill) 11 :nnteml'nt w:i t1 m'.\dl' divided under lhe Hughes proposal Just send your photo a nd leave the rest to h im ! 
{.- ul :i conrcreucc with r.ew~plper cor· j into thrc classes: auxiliary aur Caco I PRICES: 
1~1Mil•rt Ltd ~~ respondcutll. b~ he would not i;l\'o combnta:il crnf1. s ubmar ines and air· 16 inches long, Crom the waist u p . . • . • • • .$ 5.00 
t';J • 11 t~ttall.1 n:1 to t e modlClcatlone his plane carriers ond al r('rn(t. The firs t 20 inches long • . 10.00 
' 
~ 1 ucleRalion woulrl s ubmll, H.,ln~ lhl~ 1 1 1 cl 24 inches lon g· . . 15 00 ; group " 1111 nnnouncec to nc u c • •~~-""°!'",.;.,;,-~---..;.;,;.;... _ _...._ __ ...... ;...J..______________ It: WM for thl' C'otjf, rl'ncil to dl~cu;;.J ll o~uhit>rs. u clus h·c or bnute-crulser.i ~inches lon g. . . , 20.00 ,· 
it I • • :ind n otllla lcader:1 nnd destroyers. 32 inches long • • 2S.OO 
It: I ~-,., The tou t tonnage of thello s hips wll.ll For Full Figure Portrnfts. DoubTe Charge. ~·"' ELECTRICAL GOODS 
and SUPPLIES 
Electric Jrons, Toasterb, Grills, Heating Pads. 
Disc Stoves, Curling Irons, P ercolators, Teapots, 
Tea Kettl~ Chafing Dishes, Desk Lamps, Read-
ing Lamps, Electric Wire, Conduit and Fittings, 
Heating Appliances, Lamp Guards, Bulbs, Plugs. 
Push Huttons, Sockets, Switches, Transf om1crs, 
Ceiling Lights, Fuses; Fans, Porcelain goods, 
llattcrics, J•' lashlights, Flashlight Dulbs, and 
B1ltterics. 
For Stor~~. ~::t:=· ~~~·F~osPr~H::o:~e 
. ~ ... 
For Factory For Office 
·1 for Mill_ for Hotel 
•· 
.... 1 n xro :Is 1f\0.<100 ror the Vnlled Statee DAVEY FONG, o f Canton, China, . 
.., and n re'll ~rltaln nnd 270,000 tons 
1 for Jopnn Admiral Kolo's declnr · Clo King Cafe, Water Street. 
:itlon Is Interpreted to mean tha t on novl,lmo,eod 
11ome typcs, presum11bh• tbc 11wltt ~· 
lh;bt r r u:ser. or on gunboats capable ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~  
nf s to'\mmg up the rivPr11 of China or 
Slberln. Jnp.'\n '70Ultl like t<' hove ns 
much tonnage ns the other t wo onvnl 
l'owere. 
I With J np11n's occupat ion oC the lit· 
tural Slherln her presence In the 
norther n µ:ir t of Snghollen lsland 1111 
a conseuut'nce or the lkotalev11k ml).&· 
~ncrc nn1l her potrol or tbe extens ive 
r.f)lllt ol the Knmch11t ka Penln11ul11. 
not to mention the activities o n t he 
coost or Chinn, It wu rego.rdcd by 
:iume lhiiL .Japan (eels thal wha t sho 
Vltt· Admlnl IU&o. ttprettatluc calls her "defensive'' c raft 11hould be 
• .lap.a. -~----------- 11nor en1Wd over the tonnQe epcelfled. 
At nil evcntll this ls held to odd a 
wae assumed generally, however, t hat 1 110 \\t fi!nture to tho Japanese resen ·-
the "s lightly g\'e;ltC' r" gene~l tn n- nt•on1 to tb o Hugbes propoeaie. 
.FURNESS LINE SAltlNCS ! 
. . 
SL John' • Ra11C111 Doeton Hallfu St. John'• 
From to to to , .to to 
Liverpool nnlllu. Coetoo. Hallfu . St John'11. t,li-rrl. 
SACHEM Nov. l!!nd Nov. 26th ~u\° :' 
DIGBY • ... !Sov 23rd Dec. let D ec. 4W Dec. 10th Dec. 14th Der 15th 
T hese s teamers are excellently f itted ror cabin passengers. 
P.ssenuia. for L.1verpool mat be in oossession. of passports. A 
For rates or rreigbt, paw.g o, and ·uber P.H~~i,n apply to-
Furness, 'V'ithy &.. Co •• Ltd. 
auc11.ta.,tri Water Street East. 
n~1e tho J npnnu o desired woultl In· I r tude th<:- ba tlleshlµ Mut.Su, Juat com· THE DlVISlfl O•' GOVERSME~T. • ___ ,_ ______________ _. _______ _,. 
missioned. a nd that the type or lleC.io- j - -
alvo n •11d rofet red to wos a light Cy:ikal 1111 w.ire many of bis obltt r 
c r uiser 1<ultnbla tor pollc:n~ th'\ dll!tit and tntolorftot as he wa11 oC 10-;, 
v.•a teni of Ibo Qrlent 11g11lnet' 11lrntci. .omn humbug, Dl-iraell tenaciously hold 
and tht llko _ 1 the c<>r:•lctJon thnl a politica l creed, If 
CO~JtBEMATION UFE 
A.~IATION. 
Just a small anattant I• 
,·ested in a perfectl,y safe 
place. for the profedion of 
our family, or oanelvee ln 
old age. 
Tho l\hllau 11 4 ship of flOme 33,00,l It was to lasue In good ,,roru. must 
lon:i • • l rmcd \\'I th cllbt lfi-lncb rlfle1. ·real upc:n monl r r tnclplM. " If gov-
She Is compartblc to tho United. ernmeat," bo sa!d. " I• not divine It l• 
Sllltcs i\la rytnnd clal'IJ' a nd accordlni; nothing, It la 3 men al'a lr or the po. 
to Secreta ry m.11;Ma' program each lice. omce, of tho :iu:-ptti.rora, of tbe 
nnllon w11uld r etnln but one ship In guard-room.'' ' Tbe df'flne right of 
this c laatt Great Brltnln bas no bat· ( tclnga mny have b4'811 a plo.1 tor feeble ~. 0 W rl• "g,'. Brothers, Lt~. ~ lleshlpa or this tYJ>f!. It the Matn tyraoUi. but tbe l!IYlne.rlght of lc_lHl'!I-' D ... ·uN .. T . . IB lalt:r 11dded to the ehl~ Japan la menta la the klYilOD• or bum111 11to- • IW'A I ... 9 j ,., retain. :ihf wm Jnllte th• ocond greu a.nd w1tbou: it '°"r11me11t m.u .;as \V.-t. at-at 
I :.I 1 .. ( 1 16-lnch CUD 1blp rot .Japan and It wu Into Polit• .. and 11 •CIDll I• decrded ~' SLr.::~ ... ~ ..~~ -tt • • ••• · Electric Uepartment · 11asumet1lllat trthl1w111srante«, the intoamob.-l!ldtll~~.,,.... ..VIII. @ · , Un.ltad 8'ate9 deleptlcm would de.Ire t • " · " ' '< MaD!81!,!!~ewfoaptllaw. ~) • • .• • • _ , . • 1 to retain ll•e W•t Vtrtrtala or allllllar ADVERTISE IN • · l~• W~ a@'~~~ ~$'~ . !,~~.!)@lg't,!)t~~,Y~)(i)\!,'(~lAf-)@'~~~~ charaeterllUca to be lanncbed nut , THB "ADVOCA'l'B" • ..,. _______ ._ __ ~~·=:~=~~------~ 
I 
~ 
~ 
~ 
ff AVIN(; enjoyed 
t h e con~idenet> 
,.r our outport 
ru~toml'rs for man, 
yea~. we bel{ tu r~ 
niind them that we are 
··doing business as 0»-
uni"' al th\! old lfland. 
Remf'mber .Mnunder'l! 
clothes stancf for duni· ~ 
Vocal DemoeraCJ' 8tutle4 Earopeaa 
Dtplo .. ta 
By ALDEnT R. CARMAN 
' (Mon~r~al Dolly Star) 
bilily and style ('Om· 4 hincd with good fit - \ 
' 
John Maunder 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 283 Duckworth St. 
Theltai.~ 
i'Old: "Sony, but pbJaleallJ la 
Ible In tbe Pan-Amerleall Rall." 
"\'ery well," aalcl BarrJ, etaOYe'.1W 
f.:mrerence." and tb91 did. Co ,\Ii 
t-eautlful Dft111rbtcr1 or tbe ~· 
Re\'Olutlor. Hall. 
1 I The foreign dt'legam roand tJlat die ~ 
.\mrrlcon dep.utmenta ben met tbe ~ I 11re11t1 t•·lce a 1ar. oatenalblJ to sh'• lrus caned Ill' }. I th~m "new11," liut. frankly, to take letll slTe ....,... l ......... te 
them Into their conlldence and tell , relief and a ~ ••-',;. Jll -~ ~ 
them tblnga lhtY moat not publ19h. 1 corrected ao 10~ can eat- TOriw sOYtet'a ~· '~CilljtrcliCTiiiij) ~r.::~~::f::il'.:tta:J~:3:~r3:~S:a~~Q::~t: bul "hlch • ·ouhl guide them In their 1 loodJ wltbout rear. l.arp cue eaata npeue. Tbo eo1t ~f .,lllilllblllllq 
"i::uc11slng" and comment. fll they j only few cent• ot dras atore. 1111- theatre I• 1.000,000,oOo rubles a ~. 
hn,·e 11et out to do 110mt'thlng of the 1 lions bi'lped a0J1i:.u1. Workmn no longer attend It. abloe itame 11ort. Lor-1 Rltltlell meets tho c:clml11lon la n,., charged, bltl tbe ~*I prc1111 twice o day In the l'\a\'y bulldlnf'. : op[)t'r.tunllY to kill "canards," den1 all- houao fa ftllcd with speculators and 1, He doCI! It admlrablj'. He 111 the most I) rrport1 and asphyxiate In the frffh 11rofttcer1. , l clemO<"rotlc t·bop In tho mom. He l11 11•11r .>C open conslcleratlon the' ll&Jno- f merltnn In cllrM:tne•11 of hl11 replies. lent 111andacttln tbnt can only tbrlTe THE BE.\L l 't:JSOB OF PL.\t8. 1·. ~ ,ncl bc:iutlfully British In hl11 constant 110 the whispering depth• of semi- _ \re h:l\'c just c,pened :inothc:- s hipment or our cclcbriHCd I r ln)' or humor. or COUrlle. he doesn't !.CTCC)'. For lnltance. an American Douhllus c t'CDl(lr who was omni•-. Ch:impion Blower Forges, Rin., !Oin. and 12in. F:ins, te11 them much <.£anything. It 111 hl11 1w• lodJcal ba.s OO,n telling lta people <'lent nncl omnlpottnt would be a bles11-
v•eigh t SS to 2 15 lbs. New stock of Black :ind G1lvanizeJ ;; lob. I presume. :o 1.oncenl Information. lh::it the British hue an army or lni; both to manager' and audlencm. 
Steel Pipe, Elb(lws: Tees, Reducers, Bushin~s, Pipe C:ips ~ ln thJs. tho Brltl11h have apparenU1 &0methlng over seven hundred tboua F.:lllni: there '!llDllflcatlona. ll i. dlft'l-
3nd Plug$, Flar.gc Unions, Coi:plines, Nipp:Cs . Common i not nulto credited as yet tho pracUe- mad men. l'\atJrally, the American ~tell w l'f' certain or hi!! uactulneu. Un 
and O:irt Un ion~ . Water and Steam llose, Rubber nnd ( bOlt)• of the Amcrlcun plan of ~1vl.ni:t jo11rnalllll;$ w1uu to know wbetber der modem condlllon.'I tbere can only 
New Arrivals 
Leather Bcltings, Raw Hide Lccing, Belt Dressing. Bat-
1 
reol lnform::itl;,n for i;uh!Rneo nn1l Oreal Drltaln will consent to ~t down, 'le one c-enaor of im'111c t'ntertalnments tenc~. Battery Testers, Tclecraph Instruments , Br115s " 1 ·rustln;: tho pres5 mon not to Quote llals tnormous f(lrce u the other mlll · ·-th<' pnbllC'. 1: lhe public wants 8 
s \'al\ c , Nipples, Elbows nnd Tees. Reme mber " 'C ore • them. · L'tr)' poworo v.·111 do Uke'flae. So a crrtaln kind of ~ntert:ilnment, It wlll 
•~cnts for " Goulds Single and DOJJl;>lc..Actipg Pumps." See. • Bc>loar C.enlaJ. Bnl t°nl'Clmfor1alllf, Hrlll-;h autboritv txplodlng tho .,"hole Wt'ntually have It ban the cenaor nef'· ' 
1 
our window :tntl be com •inccJ. u\\aiL. oniers promptiy T.fl tn~tie Brlll!:b dectdell 'to.do aomc- sos b::illoon by showing 'lbal / Great or 10 wluly. It Is public opinion. I 
aucnded to. - · - , , lllln;t better. They arranl{ed that one nrll.dln baa an ar!IU' c:K onl)' t11•0 nourh1het1 by O'I <'nllghtcnect press. l 
REID-NEWFOUNDLAND CO .• lTD 
WATER STREET ~'TORE.S DEPT. 
PHO~E .15.'t. P. O. BOX 914. 
oa:~.!'i.:S..:.'9,novJ .a .15.:2.%9 
or their lie legato llhould meet lhf' hu1111red tbouaa'ld, w(th an.other two :i;n.t mu11t J111i~o 1 he ntnoss or unntnesa ' 
prcl!ll .. ,·cry night at lllx. ~Ir. Balfour hundred an4 flfl.l' tbo~nd local troops o, :\ ploy. And publfo opinion ;11, In 
•ook the llr11t "trick" at the Embauy lie.altered all ro1.1J¥1 tbe world. tho Ion,;' run. o. 11<..uml nnd wholesome 
on Wcdneada; night. ne made a gniat A.1otber h>•drogenated venlure la roferc1·.-Lond ~n r •:iflr Ex.press. I 
Here nre two intcreat:na problems. See if ,ou can aolYe them. 
answer is the name of a bird. 
A11r.(•rr ' " ·''"slt'rdn~•s t11:::k: A l/11/iRST a111I llARVARD. 
s.1/rAr, slfa/(1·, dlill'<. b/>iAr. uSul<y, s.T11D\'. 
hit with the Americana by the very lhc rnmor that the British delepllon 
«nl{enuousneu ancl friendly polltcmeH Y-'111 Insist on t,ulldlng a ship a year - _ _ __ -------
'or bla attitude. but he waa about o' \.:> g;\•e work to their navy yards. Tbl.t ~~~~~~~~·~~M~~~ :::._'fJJ •. tfl..!:..'l~~'r!."-:~·~~~-UI 
much at home ,., a goldftah In a und hWl not bee.n aerlqualy enough treated """ 
1or ccmedl to aee thla belr or all tbe 1luublle111 give lbt rumor It.a Quietus ~ bunker. It wa  like  d ldiUu  par- :u ,.rt, but th BriUsil deleg tion wtll WHAT DO fOU THINK OF THIS? 
Cl'f"t'ls matallJ dackln1:. but aerent' when thoy are r~dy to bring clown m, 
and C°'I~ ia COHtenant'e aa all tile dctolla of thch nuy reply. t kno• ,.._ 
119'1!WlrlMi1JflJQ 1(1QllllJ~i14itl~ -~ trecl him questions be thc t It la no !lllrt or tbc British plan. fa 
1111 IC ....., ~t to h•r without at lea•t ?; 
NOT1GR .! 
. We have recently enlarged our premises and e quipped it 
~th up to Jate machinery, ~nabliog us to do a mucn greater 
ringc \of wo:-1< than heretofore. 
1.r you have c.ny cngjnc troublt ' phone or give us a calt-
tximine our facilities for rcpafr wock. We repair all kind~ 01 
machinery Rnd engines, be the l:Hter jntem:il combustion ·~ StC3m, nnd ir necessary reboring cylinders and fitting new 
P-llons. 
Do not throw :i"'ay broken p11rts before seeinc us ns ~cyp~" be mi.Jc dt good as new by Expert Acetylene \Veld-
11& roccs.s. ,.,. 
F In conjunction "'ith our Blacksmith Str'op and Brass 
~.llnd.ry, w~ arc in a position to unclertalte prnctic:illy any-
• cg rn the m:ich iocr~ repair rinc 
~ ~., .. !;llameal•ry nouce. Prebistoric Man ~ ~ lfaltU1 from e •l«bt de-
1 
• · _ _ ~ 
4t i'Or 1&b ~ffc7 tonchln& the Anr:- 1 latt'ttrtlng DJsro1 rr1 In .lrrte.a 3J,Jnt !J (Oo.Ja~ allfa.ie. to a rettue11t that 1 rllO)'ESSOR'S TIEWS. & 
tte rt In a nutshell wh!t Enilamt I Ohl tho hum.i:i !race originate In fl 
-n• l)J' "tho o.,en door In ChlM., Mrku~ Darwin ~ou1bt 110, aod n & 
lief t1'91 ""er s11onk him out of hlll ~ku li which has 11111t been broui;ht lo ;.,. 
flU'lad.. nt rhatty benevolfnt'CI wblc-h 11 oru.lr.n from ~orthern RboclCJ!la may :;;t 
_ .. ~"k'v nl't!lllntlM nt tl-o wltl~ I I f n th ' t I I ~ 
t ' ""' o on rm • v ew. · 
f 
vartet1 C·f 10,tr-. which thlK amulni:: Thr Pkull. with certain other bumnn Ii:; 
aalR&nt't' was abl• to dllt'UH. As for rr.m:ttns. was rour:~ In the Broken HJll .;; 
him. hf' knew so lltlle of them th.at he lcail l.nd zinc mtnq In Rbod•la. al( 
waa quite unqnallllt'cl to exprt111 an /,lrtady hundreds of tona or rossll-
oplnlf'n. Of COUI SC. he WH not to be I , I f • I I 11 lco fit led sc-1 roma ns o coep 1an s. 0011, p t!l:1 
qu;h ·(o 1 cl t th erds. blrd<t ond other animals bad been ~ o re sn COrl'Cllfl~n en 11• 811 ey trunrt In the miao. But no traco or °" 
John J. Lewis jm:>n 1":11 discovered unUI 11 depth oC ~ 
I 
MCL below watl'r-le•el wu reacbod .
1 
;r 
llero tbC' skull "'U round aurr:iunded ~ 
br t.0Cl friable le:id conglomerate. i.."Y 
Tht' picture Lero reproduced 1ho'IW11 I "'alt 
t t11,• tho akull rucrnblu the mo11t prl- ii( 
mlth" momb3r of tbe human family I 
ot rreeent know:i. to WI. tbe Ape Man 
1iL'll'QVered In JHC ID 18112. 
'J'i1c ekull an1l e>thor h11man remains 
wero received In (.omton at the oll'lce 
er tho mining t'omp::iny on Monday, 
11nd :ire to Ond 11 permanent -reatlng-
place In the N-ttural Hlltor,. Muaeum. 
I South Ken.1ln1ton. "Tl111 4J.tcov11rv pi on' of the mo,t f Jr-ro11ehlng ev.;r made of hum11n 
1 r l(.•111-.." ..... the., ~Inion npresacd to 
c D,>11> flerald r t'Oreeentalln ye3ter-1 
I " " v· I•·· ProCr11•'lJ: F;lll: l &nlt,b. of lht. 
, t ·111ur,11ty of l.oadon. 
I . or rou,..,.o," he aalrl "It I• tho 0111-
•• , t"l1111t found In Africa wblr.11, h. 
lbc cplnlon or M>mo people. •• tbc 
~r1'rloal homo :>t •llJln. 
.. , , '" nn entlr.:lv now t•oc. and hl'I 
r 11 thf hum• n rulnr,.,, It t>a11 ""'"" 1 
Mor< .. c;>f Pn l'\l>" ·Hh fo,. .. , l'IQ~ ' ttil111t I 
"' acme '""ntrll (t ta tlit1 'moet a~e-1 11'1t~ f,•f'C' thot hllll bean re11t11ed. I 
· 11 '"'" " """rtnlnlv n m•mber 9r thf' 
'•11 ··1-n r:amlly," 1:1ldt'tl Profeuor ElUot 
S1111tlt. . . 1 
" t I• Pl'O'r'bl>r llll! snoat Drhulltro 
m"aibtlr '!' th11 baqau faiqil.J 7~t 
fo•1nd." · I 
Tl•" rr~ 'M'ltlr "'0" nl'f nr"'n!\l'f'" ,.., 
WV'!'K'fl3£ 1:, TUt; EVINING AOVOCAft. I 
New rih111.o vf John J. ~I& 
t)e:ll1 of lhe Mlnere Unton, t&llH 
at the White ffoue. October •lb, 
wh1n he ('ailed With a dtlqatlo• 
fr01fl the C-ntra1 Conu~lltt• ot 
rreeld..it llartlns to 418CUlll lll&l• 
ten . Ptrtalnlnr to tb• N&Uoa&J 
Armm•nt which up.,_ tn liare!a. l!.,m1r(l a SUMll o~ In Llio qo or tbo ·~u11 I 
I 
I 
Mcn·s Ilox Calf Laccd.B. only . . . . . . . • . . • . . . . . . . • .$7.00 per pair ~ 
Mens Dark Tan Laced ~ts, (with Rubber Hc . ..? ls), only . . . .$8.00 per pair ·1 ' 
Men's Black Laced Boots, {English Last), only . . . . . . . . . . . .$6.00 per. pair 
I • 
'. (The young man's Boot with !h~ ~ointcd toe). r.. 
All Goodyear Welted. ~ 
I ~ 
Smallwood· Olfers. 3 Big Specials I 
FOR MEN . . I 
... 
Prices oPI s~.oe,. $7 .. oo .. ancl $.8.M 
. ' M.2' 0.rdcrs .Rcce i~ Pr~~ A~io!l . 
-lnsutC .. With :the ·wauEEN, i 
THE. EVENING ADVOCATE, 
EscAPING Bu~a1t:TED \Off For Port Union· est"£~ 
I 
Shortly nrtcr n l this mornhu; D1'!LEO.\TES LEFT B\" TO-D.\\''S 
the r :lllhlrnce or )Ir. .\. 1'. Wood. I EXPRESS •' 1, 
lluck"•or'h Street, ne-ir the- T. A. 
lbll w:i11 thl' 11een" o' :rn :iuemptc<t Six delegnles M the F.P.U. lert Cor tl 
hurgln:·y :1nl.! cs n r e'...ult of ,.·uno Port Union by t:1 dn)"a expre111 to 
111 .. l""'l:tl ·i·h<' l' urr,':ar IR now un<l,.:- nttend tlio nnnual <'On,·entlon or tho 
nrre.,t. IL np11"or.• :luit .:llr. anti .:llra orJ:!unlzatlon ,nt lire union capll.nl. ~ 
\\"110•1 ...:· r r nw'.'li.<':i ·d lw n nolcc• In They wirt: If 10. W . W. Hatryord, '1 
the oll'k<' "1:1 I 'l:OrCl on t1'e ~rt'u 111 Tr'nlty : W. l~· J ennings, Twllllni:tnto; ~ 
llnt ra ! "'1 1iro;::. ~lll r;t t .1 ln\i-~ll!ml.. R Hibbs, ~~o: J . H Scammett. St. Iii 
~Ir. \"food r.11111 I lh:tt ··rs pr, m is 'II''·'" Tlnrb·• : s. Snm>\Oa, Twllllni;11te; l'Utl ·~ 
h"in- o..-orh:rnl;::J . )lr,t. W0<>1l In Ill' W. !-'. X. Dugdi!o. Burin. r 
m•"•nllmr rnn to tb1 pallce ll"'Rtloh I Dcsldes deJee;.ltea, there were some ~ 
: 1vl f: l't"t. :.-cere with Con:;t~bll'!i rritnd11 who wcnl out to llttend tho ·;, 
Etfor I :-u ll Cu.ml'.., .• -vcri qulc!:ly n:i : sl crracn's pnrllnment. '} 
the se n., T"1c IJur;;lor bnd thf'n I J. n. Smollwood. o! f ·e .\dv<>fn:o -; 
lll:l "'lt:'tl l •) '""' cut ot tho s tore nu 1 r'' o ~·ent ot~l. . 'J 
wa~ vi n~:,. t r•·I ;; to escnpe frc- . 1 1 .\t the st:otlcn :u '>ne o'cln~k 41111le • 
: hr 1·c :- '! .. 10 po!lcc. howe•Jer. hn I n 1111111\:cr heel o::g11 i;atcd ta l!<'O tho '} 
''I .,n·•1r.c • ~u r:kd •r.cl they w ·r-.• pnr·y cmb::rk. ~ ~ 
rn'·n 1 .. , ... r ·011 w··e11 their • 111n·,-~· I --- ' ~ °J 
t '1llc:•I t ret•~h t1c : a 1-::nr ::n l 11:i I AT THE CATIJEDR.:\T ~ 
II I 'I• f':' I" , Tort 10 C:l"'tlC 7!1" ' , 
c·:iireu t. •re to l mu..:h fr.r him :in I 
lw \l';lS ,•I:'(' .I U:l l~r :irr ' ;lll I 
: u1en to th .. t>t 1tlon. T 1, ~ 01::1 ~ 1;1:;.:i 
g::h·d .. :i l.'11 r •• •1 ' •' 1h:·:iu ,., ••r •:iltl 1~ 
tht> -;las.~ i:i :i r". r '.\"iDl'ow an:! l.u 
ror tl!l' 11rompt llCtlon or .:II, W.:.o I 
• 11(1 tile tlOl\cl'. \":'Ould h;tw mn I·~ a 
rr 1d hn11l. n~ ;i lnr;:r a1<1t'it or gootlt-
l\':111 1tor" J r.n t'1c pre.n 21•11. 
----o----
L'\ FOP. REPAIRS 
'!'.:id11y l!I ll"lnµ "h '"r>'NI nl .,la· 
I "at"•r.cl:-n l :ir ;• ,;~,. I\( "!'<"hi ;n · t 
r '111tlo11 t11r tl:r n•if. ~IC\:nr,• .1·,. ri.:· n~ 
•''" C'uur It. T'1c :; r-:lrrs nr l 
ro·10,· . ..1·-
:\f:illns. 7 31 :i m 
lloh· c·o,n111n·on. s nm. 
I t~n)" Dti'1•f a-tnr~·l. 11 a 111. 
Ll:nnr 1 ~·tP'lll"nr r~· 1 :: 111.1. 
r, .. , 'l1Qll :\. 5 1 I :i. m I 
'i\w v·h•1?e ol y I!! r; l··::n u:i to unltt1 
The s s Cl"n·nr"l"Ci:. ::n lh,·~ I ;incl c:mti"rn•u l!:tcrr "l~hl:'1 lnr '.\l :F· 
rrom Rri1t•ol, 1-<mncl 10 )!Onlr:o.il. •llt•n1 both :tt hom~ 0.1-! nh1"0:ld. 111·1 J :i In ro1 n , .... , !o 1 with lh~ ""O:'l: ' o! 
l "•c-'lc.l po:-1 ,.<" .• .,r n1· C:ir llO'ln ilfl •r 1 1 h' : a ~·i:ii: C'tpcr'cnc" Th" llttl" J':'l'I • r c~·;;:tn . ,., :ll t ,:; • t :n • 
:;' "llm' r lu·i he•n lrno..:::· r. ; n"tnu• on •" rou ,'1 t!\11 we r?rl hy .th • s~, •ty 
In Your 
VVi~ter'$ Supplle"r 
it \Vill pay you to insist on 
Windsor Pateaf 
' 
. for th•' l'NP'.'I ""l on <>f t c c; ., i i f ie ,\1 .n·.t1c dur.u~ l 'l" ;nst month. ,.- · i· eel 
111 elln:; t11orm nrter 11torm. wlll1 the -- -.--- * lag tb• trip 
re.Ju It tb:lt t'l•Cryt hln~ lllOV'"llhl~ ll\•1 REgcu F.n tl C"A>nUnuoub' mm tllo tfiH Ua 
ilrc!c~ hn<l ;. e11 c::irrlcd nw;.y, .•n·l al l\JAROONED i\JEN 'Y 11lrth nnd cn•t•~ oul to Dotlton on a I i;ot clear 'of tbe NewtOutliiDd , _ _., ... · 
1 lm"s 1t v.·1111 thou;;ht s he "oi.11 De\""t llrltlsh 811111. ll 18 eiqiel tcd th:il ar· on ---0- 1 thc craw were kept bulJ)' llre&ktns 
1 urYlv<l. The r11chlncry h3!1 ohv> <f' r~n ... Atncn•u wlll I!• made to send him I The S. S Ktle will bo l'!avlni; · awaJ the Ice fr.>m tbe forward part of On $1111r1ln,· I .-1 ;\ln::'i11• r"1t r '.I tk ~ " ' ... ~ h '- I 150 ~ l•cen ~h In~ troubl~. w}llle provlslon>1 Su h I ~ Jo r.'1 early DO-'l weea. . I tho ahlp. unt. 
wr rc beglnn no; 10 run 1l:orl, :11:<1 a ll "r Qrlquet reported lhl'll tho two lll<'h b:ic:k to Eni;l..1nil by the c em. Hod Coal C'nrtr0-Tbe echooner --o-
"'"re lh~nhrul n•hl'n port wall re;ichc1i. were mnrooncd on White Inland I )d Carrio Mirtle. 6 llays r.om 1'ew York. Tl!:i ichooner r.Januata 11 load I .Thr Ronllnd loft St. Jobn'1 at G.30 , ·WM CAMPB£E 
The Olontnrnock 111 a 11':1t~r shl11 of 1 a rrlTed ycstcnl1y with n cargo of An· l'OOftati at A. E lllekman'a for Dar· 
0 c 0t· nN •Y mom DA n e i . 1 n11ked 1h11l n!'lsl~tnnce be !ll'nt. ' 1he - ' I k Wed d I I tb 
1he Gh·n1rm, whlcil 1111t In her· c.irh· Shlpplni; J)r p:irtmcn~ i;ot In t ch tbrnelte coal to tho Nnd CJol and b:ado1. teeth ol a nortb-wot 1tal• ac:companle4 
\\ll'I the Prc.:inc ro which !lblp v'r;)· .oo-- 1h" 1n·w •"uall In tA d r ttl Bu•-L-ln the munth. and 13 bound up th.i .. ~ Tr..idlng Co. I l J • ·..,. ..1. • .. a 0 ~u nr. :.u~• 
(:roat L:lkes. MCllSrft. FurD'!l'f Wlth7 (' c lt d I J the r" ·cut' a nd ~uol: ~hll (ieneral Post Off1·ce --0-- .MR. PEEL AS ·'out to sea from Cape Rate. Captain . nodf,t• 
C"omp3ny are tha shlp"s :\;cnt..'I whll'Ol me:n Qrl. rone t:1e wor.il c:- l,r :- ;. ~lo1'"-La..1t night "'aa lbe colde11t CANDIDA TE ~ Mlt<'hell look hh ship down tho c:o&!t ' 
1 )lOrt. I •·X1>'lrll'n•· ._ T;1c rr~p ro cnll ·~ '" nlong the railway line for the seat1on, • I RB fnr 01 Ca.,e Pl:.e 11hopll\IC hla conr.ie 1 -----------...-: 
n flello to::e rl'llt~r,Jar In 110 nrfor1J to the tcrmomel'.!•' regU.terlng 5 below -- rron1 St. Shell's for hl'I run ac:ros11 • NOTI c ·DI 
You cAN·T DO IT . l:lkC n '4!tlt lh;hl hOU~·' keep~r 10,:st BRITISH )1AILS zero. Mr. TbODllll r .... 1 Informed the Adto~ . C':iho! Strait . >II d•r Wednesda)' tho ! Elf 1 .\n1hon~· for trca1r.1cnt. but owlnr w \ . aite this mornlns that after much con• lmrrltnne <'Ontl11ued and that nlp;bt I 
Wuterman :: hca\·y i<ea the :\tt.•mpt p1·.1v1 ti l ::. l\•1ails pzr S. S. ""Sachem" Tlkt8 Laip -p;:-"llk-Tbe Portia 11lde"-t1on and b3vlns been pressed 'b~ ' tho ahl., wu bovc to, ond kept at four I -pe~o:l c:~l i!~r~~::r a (Cit)' Club eacccsaful. nnd th<' !hip Is :)O\'. C~lll- (or Great Dritnin and Euro- 113111 on lbo ~·e11•ern route to-morrow numerous CrtenJiJ to enter the Mun~·. knol, nnlll 10 o'clock next mornlnit., A special meeting of 
mi; south. Thls ,, the !'arne ~n mornln~ and 1~ now taking a run pal contest, he hu decided to ofter nvu ACter i;ettln,; ar roH St. Pierre bank11. Amal1Zamated Fishermen 
Bulldlns< unlell3 il suits )'OU perfect- "'hom lhl' ;\1111.:le'~ crew tried to Vk" pean countries will be closed frel~h~ al tbe Government COHtal aelC as a caudldlt(• In the forthcomla1 the wind veered 11nd the ROllllllnd pick be held on Tue&!llaY, 
I>· la every resp'!ct. Wo "·ould ad- o:t co rlY li"'l ""iek. hul w1•rc itr1·- Thul'S'cha~· e\·cn~n~. 1st DC<".. b • electJon. Ther• la none In tho ftisJf eel up her speed lo nine kn :.t.a. All 29th t 8.30 h i 
Ylae thot your lnltlnh! be cnCTnved vrnlt'd by odvt'rs~ l\'Calhcr on•t 8,'!~ at 6 o'clock. I \Y ar.. -o- "ho hnll a wider experience lo cl.ie . day Tburdday and througb tho Dl~bt ' a ~ at t c r 
on lhe band. I u---· I I Again On Sd1Nal~.-Tbe Sagona Is matter~ than Mr Peel and his cl.W tho hllnard ra•;cd. Ytitterday morn-' BusinC'SS important. 
ugbt to 
ot ttWaty Co1111a1 that 
~of -oar public coves are 
uadafy blocked by small schooners 
being permanently moored in them 
for tho winter months, thereby 
causing much expense and ·dell•)' 
in cte.ring the snow from Water 
Street, the Mayor respcctrully 
asks that all persons responsible 
for this, will please co·operate 
with the Council in its elfons to 
keep the coves at least partly 
cJear. 
By order 
J. J. MAHONY, 
City Clerk. 
: \Y. W. HALFYARD, duo at Port llUX Basques .to-morrow. to the support uf a large secll~n °1 Ing tho wind haull'd around again to' 8 order 
NFLD. STOWAWAY • . mornlns. belni; asaln on her ichcdule the electorate 1" lhererore a :r.TJD~, the norlhwcst. 11.:companled by a beav, Y 
ESCAPES OFFICEl~S Min. Posts & Telegraph.~. which ..-811 Interrupted b>' tbe stormr.1 Clue. The out111nndlng Cealure of bl~ .snow storm and trom there to port tho G. H. CUMMINGS. 
- y aov:!S,11 c,r the pa!t weeit . • polley will be lhe ::°n1ervallon or th& I R'11allnd wu n1toln buckln1t tremend· l 
I I -0-- rights or tbe ta.x1111) er and amongst tb• I ous S"llll which, mu~ lbe whole or the noT!!S,:l 
BIJWN:s EXPRESS W Rfof f rt.-Th ,. ' necessary lmprov..:menta " 'blch be In_- trip. brok:? clc:11 l o1·cr the llblp. Wh<'n ----------• 1111 Ol't' . 11• e · ouni; man tends advocnt1n11: will be tht lnougurr- 1 l uai.at a o• this cllY wlio t>roko Into the rallwny" . . · orr Roy Dull11. 11 miles •outh of St. • ef •~lion at Hr. Crace on Saturda)· night allon or a public markel place. ,lohn·11. the wrerk or the •t~amPr WANTED - All kmds 
nnd atole ave doll11rs. was before Ju<ll:C! rL \SE M' \ r ~ T ~ Ferm. which W!lt .• ashore at St. Sholl'• t'ani. Wiii par btgheal prktl .. 
,.._ .. •-' ..,. •.aherJ namhtff4. Oke YMterday bul "''all remanded llll · • · ' · () w1111 'ecn. Onlr n:irt ,,r lhe Ferm v:a• able. Am In c:lo1e tourh ,..... Kew ~«V 'Illa loatlc: of lurnlture. his rttord could bt' received rrom the fOllE TO flTf 1 ltllble. the shl;l bnTtn~ br~kc:.!' In t\\·O. Yorlt and Bc»it,,•1 marllt tt. llf, 
t ~ ~ fw ber17 plcklns. ii- lice here. 
1
. FRA~CIS D. BOONE. 41 1-:XcballP L 
i,1) hitfea with l•ll•Je aM rurnl I ---o- Late rne11a gea from lho airplane al l~Jl'Rt:D WllJLE SLIUl~O Milford. Masa., u: S .• \ . tan from tl1t•lr 111mmer rt..,.ldtn,., . K •lh •·roru .\nrrn!la..-Tho Olcnrce Bot wood state thnn on SaturdQ.J) __ _ 
~~ii·tllt,i.." (f) Lambes (ahorO l.000 f('i'l to which made Ari;enlla her tt<rmlnus tes t spin tho n o 1t1< were round t~ , Jnme11 rower, a •ouni; I.id. WRll WANTED - A srnod used 
•* (low rat•). ll>I!! trl!l lnalcrd of Placentia, 11olls leak. Tho piano did not Oy, ~ rather 11eTcrel)· Injured YestC!rdf!Y Labrador Dor Whip. Will i;lre mlGI' c7~::. ! CIJ Jaab 'ZliO to l ,IKHI to IOl'd '~"'Ill t"ore this l'VCnlni; for Welll. The merely aklmmeol l•IOng on lhe wator• ,afternoon. when he .... as thrown Crom able !'fmuneratlc.n for 113mt. RE\'. 
6n17 .U.nr CC> Oenenll .xpr~.,.lni; hy ~-untmt"t. 11l'lft•'t1 <'olllni:; al Argentla 11. we under- surface. , a coasting alhle .. ;ulns t n concrete FRA."'CIS B. BOO:\F., ~I t:1cbi11ge Sl. 
,... no:; 1.ttable DOri.: at .lbtra care taken: comfort.able un.1 ~:.:n.I , only n tl'mporary arrangement. Tbeso pontoon, aro atlnched to the curb. • !'llllC rel M . li.S.A. 
wm - coald .. dropped - edept aroful drhlnJ. 11lane undorncnth. th111 making he~I I 0 • au. 
Y,Dtreal, and be · waa aceord]IJ' I Leave )our urder at F.. F. Sllt:A t W ~OCJETY nmphlblou1,-:able to alight on orl He wa11 co:1111lng down Catherine . 
taktD 0'111' bJ tbe pollce aa dn. l"O .• AdelalC:e St .• or tall t.rorr711ll'CU&ol wn 1. HA • • . • ascend from either \\ ater or !nod. Street toward tho corner Of Renole'a ' FOR SALE-One Oouble-
h•rt1. "nle w!Mlle machlnf'n· o! he I Road. 'Phone u . . 1ep\5.ed..Sma OF UNJTED FISHERMEN A few doy1 will be required tQ , Miii Road, and a;' hr rounded th11 SfatC'd &quni Bodlf-d Slth:~I prutl-
lmmlgratlon autnorltl•. wblcb ap les . - . -- effect repairs. wb:ch may mead' tbaC rorner the toe of !::Is boot,. which ully ~· M ~ Mr1:aln t'••r partirl" 
to 1to1''&Wa)'a Crom Britain and the . . XORTH SYD:\"FJR Xov. 2• - A the machine wlll not be able to get dragged In tho sno•v u a "rudder." lllra applr' lO ~ICHOl ... \ S ~111.LE~·,Jr. 
tonttaent of Eur.'ne 'll'lll be appheil ha .., branch or the Society of United Flab- here, as expected · 1 caught a atone and he was dragged Burnt Point, n. D . \" . 
the <"•10 or the :\e\\·Coundlaoder. -I R D d ~rmcn 111 aoon lo be organized In 1 iuddenly oll', hi,. ht3d striking the 
His name Is Ot:orge Hall bul nee . eg. ow en :\orth Sydnet t111lo~losr .application MASONIC curb. 1-----------::29=-:r=--L 
IJelns handed ov~r to the pollcef, u· : C1>r a charter to l'1e Grand Lodge • r FORJAl.E-Chcap. 
tborltles be hH escaped and la ow 1-::ncutlve at <it. Jo)ln'1 ~md. The JNSTALLATIO~ He WM picked up and carried to a Xetor t, Ji 11.11• rm:lnr. ~'or rurtk!f 
l>elnit hunted !'>l. He La tl&blo .~ a FOR COUNClLLOR, nrst and only branch ot the ordl'r . drug store. 1 partlculara apply to th!~ ol!l~e. 
fine :and Lmprl1'lnment In Canadad::r 11utalde or Newfoundland was organJz · Tile fi,i.tallatlnn or W. :'II. elocl. --1to~·lng blmaelC away on o Cana n Anci Economy, ed at S1dney on October 4th. Tbe n~~h J . A~ Wln~~r and t~o ILoo,d·e9 tnu
8
t11t VERY LITrLE Whatt?Ver you WANT Y~ 
veuet and sel'kmg, as an alien,. to Effi i mc0tbfrahlp 11 n:-·. coaClned to fl•hor- ··i e ot er 0 cars 0 i;e t., -- mav hav• hv readinr I'!' 
make an entr)' Into C•nado. Tho 14 i:tt.l 4 c ency. men, but embrac•s all c111llng1, •nd •\ndrow, A.F. and A.:\t., takes pl~ce I It co1t1 you vory little. ~ood read- • WA ~T AnS II 
ICl eyct on tho CTilprlt. but If arr d, ln Civic Affairs. land , besides being ror benefit pur- . W\!dDPldrty, evenlns at 8 o'clock. 'Jibe by Clre. \\•Ith PlllC:I~ Job111on, - Tho EVfl'!NINr. ,\ n lmmla;ratlon nulhorlllc1 have no*el Progress, llJI citen11ton out •Ide or ~ewCound-
111 tho Ma11onlc Temple to-rnorrQ11', er, tor protectl·M ~lnat money loss . UfUPtC th~ V 0 CA 'f I 
ho will be deported to Newfound nd nov~,lo p dy po1es . .., deslgoeu to keep togetbor <'<:remony wlll be performed by Ulo ln11uranco ?olan. t "...t tn nn•. 
ADVERTISE IN with the same ct!remony as It coDlfng ' In Craternal 1plrlt sons or the Ancient Ht. Wor. Gnnd Mealor of • Scotllah, ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!:!!!!~~ 
THE "ADVOCATE" from a rurlher d!11tanl countn•. 1 I Colony and lend the band of welcome Freema.sonary In Newrounilland. Wor. ~ ~~~==~=============~======~i~=~=====~=======1~~~-~~~aa1kn~ra ton~~~~~~~~~ 
- ...,.... towns outside the Island' of New· ,~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~u~~n~ !SCHOONER · H 
· ? ' 1 . DRIVEN ASHO!f ~ 
Reid-Newfoundland C 'y., Limited ' :~.:~,~ .. ~=~::.'::~~::.'.·~.;2;:~if~ 
store and oft\~• or !\fr. A. T. Wood, ,heaTy storm or Thursday morntna: -~ f~ 
Into which he .11d Corced •• ontrance. • waa Ult H hON on Soatb Side, Bn ~ 
To A I ~L CONc•>RNED a YOUfl.lf man Wll captured at !.30 Grace. She bad brousht a loa~ - n this mcfrnln1 by S41rgt. Keefe and frel&ht to Mr. Slmmou about t ConclB. Elford i.nd Cumew. He was -weeka ago and •ai. awaltlos a mlliatl ~ 
be'ore court tbla mornlr1 a~tl ~·u At th• UJDe or her drlTln1 awaJ IC>! ~ 
The Company wlU endeavcr :aa tnr a1 pou tblo o rorwerd all ilght via No1 th Sydney and Port aux 
Baaques. but reee"ea tbe right, wbenl'Tet clrcum al.3ncea }n tbe fJ>lnton of the Company require It, to 
forward frefgbt, orlgloally blllled via NORTH SYD:"JEY and POtn' AUX BASQUES, and designated 
1tMD1er1:-vla HALIFAX or via LOUJSBURG, collecting extra ct.iarsu over connecUog llnea, between 
NORTH SYDNEY and LOUISBURG, and alao tbe rlghl to forwt'd 1ame by any 1t.eamer 9wned or 
chartered hr the Company from North Sydner or Loul.sburg or janru, direct t.o St. John'a, or New-
foaodl&nd ports other lhan Port aux Balques. t 
SHIPPERS OR CONSIQNEES. WHJ:H ltFFECTINO MARINE ~NSUJUNCE, SHOULD BEAR THIS 
IN lllND AND H.\VE THEIR POLICU:S COVER ACCORDINOL1f . 
nmand~-~-- j bodJ wu on •rd and tbe Tlnel ~ ~ 
I OPORTO 8T0('J[ff 1 •mpt)'. The 1c:booner wu drll'!• ~ 
I UbOre to tbe IOUt) Of the ba~an4f,lt ~ l Qtla. ; In a hard place to 1~ olf. Sile 11 I e!l ~ 
St.oc:ka CNllll.) .• fl.8&? ly to becoma a total wreck.. I k 
Consumption . . . . 5.7151 A MILITARY FUNB 1~ 
Stocki (Nors. l .. 1 . . .. · · Noa. f ~ 
French • . . • . . . . . • . . None' -- J • 
Oerm._D • • . . . . . . . . • . • . . • None: Tb• funeral oC tbe late Mr. 8. , C 
, Jtat.,..1 N. E. Scbmklt. J. N. Raf- Orebm tak• placs tO-dAJ from 
Hf, Mnllle Jl'Hrn and Helen Jean. lat• realdcnee, Cll'C1llar ltoad. 
R. 0_ id-Ne·~ilouodland c* 'y., Liiolted :Bl=·-:;...:-···=~~~ .. ~~;::~:::' ~ W 11 A DTP.ll'l'llS u •rans .•• J'IClll8lble are aalttd to att 
•••llll!ll•lllil•llill••lllllllil!lll•llillliill••••l(Jl•lllilimllm!lllli••••••~· ~Tr 1onnmre .&DTOC.&n1~u tit: 
\ 
Encourage Home Industry ! 
Wh•· sen!l vour old garm,·nta. rurtalna. t•bleclolh~. etc· 10 
tbe Old ·Cou!ltr;to bo dry cleaned and clyM, when tbc)' can l>e tlon~ 
Just 011 ~ and cheaper at bomeT · • 
Help Ne~ roundlaoclera. the,' helped )'OD. ~ow then. 1111t1 Ills 
rush for tbe 1'om1nton Dry CleanlDI and ll)'o Works. 
Sl&Jta an.I l)Tercoats cleafted and prea1ed. on~ llollar " 1' 0 
Ropalrl111, Alluhur and J>yelnc yery ttaa0nable. 
~ We dyo Cur1alM, Tablecfolba, Onr Oelten. SOc:k•. Strt.'at;: 
In Cact ('Yer)'tbl11g Satlaractloll and Prompt JlellTerr su,nnt 
Prices rcuon:1blf. GIT• u a lrlal and be CODTlne~. 
------
DOMINION 
Dry Cleanlug aad Dye WorkS 
O•i£Et'& a L01'mt aw.. P. J. 
